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Instituttet udfører forskning og undervisning inden for områderne kom-
munikation, journalistik og datalogi.
Instituttet spænder over både det humanistiske og det naturviden-
skabelige hovedområde og rummer også en stærk samfundsviden-
skabelig orientering. Forskningen i instituttet strækker fra grundforsk-
ning over strategisk forskning til forskellige former for anvendt forsk-
ning og forskningsbaseret udviklingsarbejde.
Instituttet varetager undervisningen i 3 overbygningsfag: Kommuni-
kation, Journalistik og Datalogi og bidrager til den humanistiske og den
naturvidenskabelige basisuddannelse. Hertil kommer to åbne uddan-
nelser: Kommunikation Åbent (også kaldet InterKomm+), og Master i
Computer Mediated Communication (MCC),  samt bidrag til den Åbne
Humanistiske Basisuddannelse. Instituttet varetager desuden på op-
drag af IT-højskolen en kandidatuddannelse i Tværfaglig IT-udvikling.
Instituttet blev oprettet per 1. januar 2000 ved en opdeling af det tidli-
gere Institut VII, Institut for Datalogi, Kommunikation og Uddannelses-
forskning.
Instituttet er organisatorisk opdelt i 3 afdelinger: 1) Afdelingen for
Kommunikation og Journalistik. 2) Datalogiafdelingen og 3) AV-afdelin-
gen. Institutleder Niels Erik Wille fungerer samtidig som afdelingsleder
for Kommunikation og Journalistik. Lektor Niels Christian Juul er indtil
videre udpeget som afdelingsleder  for Datalogiafdelingen. AV-Afdelin-
gen har en ansat leder, Ole Meyer-Lassen.
I tilknytning til Datalogiafdelingen findes IT-driftsektionen som har en
ansat leder, systemchef Kim Mikkelsen. Denne sektion udfører en
række driftopgaver for centret, herunder e-post-kontoret og driften af
det interne datanet. I tilknytning til afdelingen for Kommunikation og
Journalistik er der oprettet en sektion for Teknisk Drift og Udvikling,
også med en ansat leder, sektionsleder Kim Sandholdt.
Kommunikation og Journalistik
Afdelingen varetager forskning og undervisning inden for områderne
kommunikation og journalistik.
Forskningen tager sit udgangspunkt i behovet for viden inden for
overbygningsuddannelserne i Kommunikation og Journalistik og de
praksisfelter som disse retter sig imod. Den overordnede målsætning
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er at teori, metode og viden som udvikles gennem forskningen, skal
bidrage til en bedre forståelse af vilkårene for praksis og til at videre-
udvikle praksis.
For faget Kommunikation som det bedrives på Roskilde Universi-
tetscenter, er den centrale praksis det som kaldes for „faglig formid-
ling“, dvs. formidling af fagligt baseret viden til bestemte målgrupper,
især uden for fagfolkenes egen kreds. I fokus for såvel forskning som
undervisning er samspillet mellem kommunikationens faglige indhold,
de anvendte mediers muligheder og begrænsninger og målgrupper-
nes forudsætninger for at tilegne sig indholdet i det kommunikerede.
Centrale områder er magasinpresse og fagpresse, fagbøger og lære-
bøger, brochurer og foldere, udstillinger, videogrammer, lyd- og lyd/
dias-præsentationer, samt interaktive medier (multimedier og net-
medier). Hertil kommer intern og ekstern information i institutioner,
virksomheder og organisationer, samt studier af holdninger, forestillin-
ger og begreber i offentlighed og hverdagsliv som har betydning for
modtagelse og tilegnelse af faglig information.
Der har i 2002 været arbejdet med etablering af en række forsk-
ningscentre, med det formål at fokusere forskningen inden for 3-4 om-
råder. Center for Brugerorienteret Kommunikation  (User Oriented
Communication / UserCom) har lektor Bente Halkier som leder. Cen-
tret holdt åbningskonference den 2. dec. 2002.  Derudover arbejdes
der med et center inden for visuel kommunikation som fortsætter et
mangeårigt arbejde med billedkommunikation, og et center med fokus
på interaktive medier og edb-baseret kommunikation. Afdelingen ind-
går desuden i samarbejde med Inst. VI om forskningsområdet sprog-
lig kommunikation.
Forskningen i journalistik har som mål at bidrage til at udvikle forstå-
elsen af det journalistiske virksomhedsområde i demokratiske sam-
fund, og at underbygge undervisningen i Journalistik med henblik på at
udvikle og forbedre den journalistiske praksis. Foruden nyhedsformid-
ling er den praksis som faget særligt satser på, den journalistik som
tillader kombination af journalistiske færdigheder og akademisk viden
og fordybelse, dvs. researchtung journalistik.
Afdelingen udbyder sammen med Inst. VI et ph.d.-program Sprog,
medier og kommunikation. I begyndelsen af 2002 etablerede afdelin-
gen i samarbejde med en række institutter ved andre universiteter og
videregående uddannelsesinstitutioner en landsdækkende forsker-
skole: Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik.
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Forskerskolens primære opgave er at udbyde kurser for de ph.d.-stu-
derende ved de deltagende institutioner, og at medvirke til kompe-
tenceudvikling for ph.d.-vejlederne.
Afdelingen har igennem hele 2002 været aktiv i det regionale samar-
bejde omkring Musicon Valley. Dette er bl.a. mundet ud i planer om at
udbyde uddannelser på RUC inden for området ledelse og organisa-
tion af oplevelsesvirksomheder (på engelsk Arts Management). Afde-
lingens bidrag vil være et nyt overbygningsfag som indtil videre går un-
der arbejdstitlen Æstetisk Kommunikation. Faget skal kunne indgå i
kombinationer med bl.a. Virksomhedsstudier og Datalogi.
Både Kommunikation og Journalistik har fortsat stigende studenter-
tal, mest markant i Journalistik. Der var per 1. sept. 2002  i alt 1355
registrerede studerende i Kommunikation (inkl. InterKomm+) og 489 i
Journalistik. I det akademiske år 2001/02 var der 164 studerende der
blev kandidater med Kommunikation som fag, og 6 kandidater med
Journalistik.
InterKomm+ udbydes fortsat i 2002, men er under omdannelse til
en masteruddannelse (Master i Professional Communication). Denne
ventes udbudt i 2003. Uddannelsen i Master i Computer Mediated
Communication (MCC) kunne i sommeren 2002 optage et nyt hold
studerende, og der var pr. 1. sept. 2002 i alt 38 studerende indskrevet.
En toningsuddannelse i Interaktive Medier tilbydes som en kombina-
tion af Kommunikation og Datalogi med et særligt tilrettelagt forløb.
Der er desuden etableret en toningsuddannelse i museumsformidling
i samarbejde med faget Historie.
Afdelingen er internationalt aktiv og indgår i en række netværk med
kontakter til England, Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal,
samt uden for Europa til Canada, USA og Australien. Etableringen af
et særligt engelsksproget forløb på såvel Modul 1 som Modul 2 i Kom-
munikation tiltrækker  mange udenlandske studerende både i
SOCRATES-programmet og i andre netværk. Der var i 2002 indskre-
vet 36 udvekslingsstuderende ved afdelingen.
Ph.d.-grader
Lisbeth Thorlacius: Model til analyse af lexi-visuel, æstetisk kommuni-
kation - med et særligt henblik på websites. Marts 2002.
Marianne Winther Jørgensen: Refleksivitet og kritik. Socialkonstrukti-




Afdelingen varetager forskning og uddannelse i datalogi. Forskningen i
datalogi på RUC er fokuseret på tre overlappende områder:
– Intelligente Systemer med vægt på „computational logic“, databaser
og fleksible forespørgselssystemer, vidensrepræsentation og pro-
grammeringssprog
– Distribuerede systemer og programmeringssprog herunder „mobile
and ubiquitous computing“, dels med tilgangsvinkel fra programana-
lyse og programtransformation, og dels i et netværks- og sikker-
hedsperspektiv
– Systemudvikling med vægt på forundersøgelser, samspillet mellem
menneske og datamaskine (HCI) og anvendelser af it i organisationer.
Datalogiafdelingens medarbejdere deltager i en række tvær-institutio-
nelle forskningsprojekter, herunder:
– OntoQuery: Ontologibaserede forspørgselssystemer
– UCEB: UdviklingsCenter for E-Business
– DIWA: Design og anvendelse af interaktive Web-applikationer
– ASAP: Avanceret specialisering og analyse for „pervasive“ syste-
mer; finansieret af EU kommisionens 5. rammeprogram og forsk-
ningsrådenes pulje til tværvidenskabelig forskning samt Erhvervs-
fremmestyrelsen.
I løbet af 2002 har afdelingen fået mulighed for at udvide staben af
fastansatte vip’er med en professor og en lektor. Yderligere forventes
ansat en lektor mere i 2003 samt to adjunkter og endnu en professor.
Dette afspejler at afdelingen fortsat er inde i en vækstperiode hvor
konsolideringen af afdelingens fastansatte vip’er kommer med et par
års forsinkelse i forhold til de øgede undervisningsopgaver. For at
dække undervisningsbehovet har det været nødvendigt i årets løb at
forny ansættelsen af en række eksterne lektorer og at ansætte flere
derudover.
Datalogiafdelingen varetager undervisning på den Naturvidenskabe-
lige Basisuddannelse, på overbygningsfaget Datalogi og på kandidat-
uddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling, det sidste i samarbejde med IT-
højskolen i København. Desuden deltager afdelingen i toningsuddan-
nelsen i Interaktive Medier i samarbejde med Kommunikation på RUC.
Datalogi havde pr. 1. sept. 2002 i alt 214 registrerede studerende på
overbygningsfaget Datalogi og 81 på kandidatuddannelsen i Tværfag-
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lig IT-udvikling (TIT). Til forskel fra fagene i RUCs kombinationsud-
dannelser er de TIT-studerende indskrevet på fuld tid i fire semestre.
Afdelingen indgår aktivt i internationalisering i uddannelsen, primært
koncentreret om EU’s ERASMUS-program hvor der foreligger aktive
udvekslingsaftaler med en række europæiske universiteter.
Afdelingen varetager forskeruddannelse, bl.a. med støtte i ph.d.-
programmet Design and Management of Information Technology. I
løbet af 2002 er afdelingen kommet op på 9 indskrevne ph.d.-stude-
rende hvoraf 4 forventes at afslutte deres ph.d.-studium i 2002.
I 2002 har afdelingen udover opbygningen af forskeruddannelsen,
øget sin indsats på forskningssiden gennem en række særlige initiati-
ver. Internt har der været øget fokus på støtte til en særlig indsats vedr.
udvikling af programmer baseret på egne dokumenterede forsknings-
resultater med henblik på udbredelsen af anvendelsen af afdelingens
forskning. Dette har også været bevæggrunden for afdelingens støtte
til oversættelse af en lærebog i professionel it-forundersøgelse som
forventes at udkomme på MIT-press i det kommende år.
Afdelingen er en aktiv medspiller i det datalogiske forskningsmiljø i
Øresundsregionen. Dette sker på den ene side gennem deltagelse i
promovering af regionen gennem Øresund IT Academy og Øresunds-
universitetets it-søjle, samt ved en række bilaterale samarbejdsrela-
tioner over sundet. På Sjællandssiden bidrog afdelingen til udrednin-
gen af forskningspotentialet indenfor datalogi på tværs af de fire uni-
versiteter og IT-højskolen.
I juni 2002 blev det bedste datalogiske speciale år 2001 kåret af
Dansk Selskab for Datalogi. Prisen gik til Mikkel Kirkeby Mosthaf for
hans speciale: „En model for identificering af ledsætningskommaer
(nyt komma)“.
Selskab for Informationsteknologi under Ingeniørforeningen for Dan-
mark (IDA-IT) uddelte for første gang dimittend-diplomer i foråret 2002,
og her gik 2 ud af 3 dimittend-diplomer til dataloger uddannet på RUC.
Cand.it. Stine Digens Helweg fik IDA-IT’s dimittend-diplom for sit spe-
ciale „Strategier for brugerdeltagelse og forankring i it-konsulentregi -
et casestudie“. Stine Digens Helweg er den første kvindelige kandidat
fra linien Tværfaglig IT-udvikling som RUC udbyder for IT-højskolen i
København. Det andet diplom gik til cand.scient. Henrik Bulskov Han-
sen for specialet „Generisk Intelligente Søgesystemer“. Henrik Bul-
skov Hansen er fortsat som ph.d.-studerende på Datalogi hvor han
arbejder videre med intelligente søgesystemer.
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I efteråret 2002 blev det igen en studerende fra RUC der løb med
IDA-IT’s dimittend-diplom år 2002. Prisen gik til cand.mag. Pernille
Bjørn Rasmussen for specialet „It-støttet projektarbejde - i geografisk
adskilte grupper“. Der er tale om et integreret speciale i Datalogi og
Pædagogik. Også Pernille Bjørn Rasmussen er forsat som ph.d.-stu-
derende på Datalogi hvor hun arbejder videre med CSCW.
Datalogiafdelingens tekniske tap-ansatte varetager, udover opgaver
for datalogiafdelingens medarbejdere og studerende, også opgaver for
resten af universitetscentret, herunder den voksende opgave med
udvikling og drift af de centrale systemer til e-post, netadgang og
portal-arbejdet med RUCs web-portaler til ansatte, studerende og
eksterne samarbejdspartnere.
AV-afdelingen.
AV-afdelingen er en serviceenhed der betjener hele Roskilde Universi-
tetscenter. Den består af to enheder: AV-udlånet og AV-værkstedet.
AV-udlånet har en samling af apparatur som udlånes til studerende
og ansatte til studie- og forskningsformål og andre tjenstligt relevante
opgaver. I tilknytning til udstyret sælges film, filmtilbehør, videobånd,
lydbånd, batterier, reservedele til av-apparatur, lamper til projektorer
m.v. Afdelingen står også for fremkaldelse af film.
AV-værkstedet udfører en række forskellige opgaver i forbindelse
med brugen af av-udstyr på centret: Service på udstyr installeret fast i
en række centrale undervisningslokaler. Instruktion af brugerne af
dette udstyr. Teknisk hjælp i forbindelse med større RUC-arrangemen-
ter, herunder også fotografering og videooptagelser.
AV-værkstedet har endvidere optage- og redigeringsfaciliteter som
kan udlånes til RUC-revelante aktiviteter. Afdelingen giver instruktion i
brugen af udstyret, men påtager sig kun egentlig undervisning efter





Institutleder: lektor Niels Erik Wille (Kommunikation)
Vip-repr.: lektor Leif Becker Jensen (Journalistik)
Vip-repr.: lektor Niels Christian Juul (Datalogi)
Vip-repr.: professor Kim Schrøder (Kommunikation)
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Tap-repr.: driftleder Kim Mikkelsen (Datalogi)
Suppleant: ingeniørassistent Kim Sandholdt (Kommunikation) indtil
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Tap-repr.: kontorfuldmægtig Lilian Bouet (Kommunikation) indtil
1.8.2002
ingeniørassistent Kim Sandholdt (Kommunikation) pr. 1.8.2002:
Stud.-repr.: John Thystrup Jensen, (Datalogi)
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Cand. mag. i dansk og historie, lektor
Fagområde: Dansk sprog og formidling
Tilknytning: Journalistik, Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Jeg har hele året været fuldtidsallokeret til Journalistuddannelsen, og
derudover har jeg holdt kursus i journalistisk skrivning på Den Huma-
nistiske Basisuddannelse.
Forskning:
Har arbejdet med videnskabelig retorik og argumentation med henblik
på at skrive en lærebog.
Andre aktiviteter:
Censor ved Handelshøjskolen i København samt Læreanstalternes
Fælles Formidlingskursus.
Publikationer:
„Man skal gå på to ben – om den vanskelige balancegang i faglig
formidling“. I: Leslie Fleming og Bruno Ingemann (red.): Vinkler på
faglig formidling. (Papirer om Faglig formidling nr. 48 [53]/02).
Roskilde Universitetscenter/Kommunikation. 2002. 12 s. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
„Hurra-ord eller ærlig snak? – om at bruge sproget som redskab til at
sløre eller afsløre virksomhedens værdier“. Foredrag ved konfe-
rence om „Kommunikation og formidling – et corporate perspektiv“,
Handelshøjskolen i København, d. 28. maj 2002. (III.1)
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Formidling til særlige aftagergrupper:
„Bedre skriftlig patientinformation“. Foredrag for sundhedspersonale
på Roskilde Amts Sygehus, januar 2002. (III.1)
„Formidling af offentlig information på nettet“. Kursus for Vej-
direktoratet, marts 2002. (III.1)
„Faglig formidling“. Kursus for Dansk Magisterforening Efteruddan-
nelse, april 2002. (III.1)
„At skrive populært og juridisk holdbart“, foredrag for Stiftsjurist-
foreningen, maj 2002. (III.1)
„Problemer i faglig formidling“, foredrag i Foreningen af Polar-
forskere, oktober 2002. (III.1)
Redaktionelle opgaver m.m.:
Redaktør af Kommunikationsuddannelsens skriftserie Papirer om
faglig formidling. (II.1)
Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelsesudvalg for studielektorstilling i skriftlig frem-
stilling. (IV.4)
Deltagelse i konferencer m.m.:
„Kommunikation og formidling – et corporate perspektiv“, Handelshøj-
skolen i København, d. 28. maj 2002. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg m.m.:
RUC’s repræsentant i styregruppen og kursusudvalget for
Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus.(IV.1)
Med i „Skrivning på tværs“ – netværk til udvikling af arbejdet med
skrivning og skriveprocesser, med deltagelse af blandt andet RUC,







Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Avisanalysekursus, Teorikursus M1, Redaktionsbesøg, Media,





Nyheter først og fremst. Norske TV-nyheter: Myter og realiteter. Oslo:
Universitetsforlaget. 2002. (I.1.c)
„Først og fremst for å forstå hva som skjer. Utviklingen av TV2s
nyheter“. I: Gunn Sara Enli et al. (red): Et hjem for oss – et hjem for
deg? Analyser av TV2 1992 – 2002. Kristiansand: Fagbokforlaget.
2002. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Interview til stort set samtlige danske landsdækkende medier om
fusionen mellem Jyllands-Posten og Politiken. Kronik i Politiken,
kommentar i Politiken.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag for Folketingets Kulturudvalg om privatiseringen af TV2.
(III.1)
Foredrag om TV-nyhedernes udvikling i Norge, Nyhedsskonference,
Journalistik, RUC. (III.1)
Artikel til modermålsunderviserne i alle de nordiske lande:  „TV-
nyheder i Norden“ i: Dansk Noter, Norsklæraren 3/2002, Svensk-
läraren 3/2002, Arena (Finland) 2/2002, Skima (Island) 2/2002. (III.1)
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Faglige bedømmelser:
Førsteamanuensis/lektor Universitetet i Oslo. (IV.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:





Cand. mag. i retorik og folkloristik, undervisningsadjunkt
Fagområde: Skriftlig fremstilling
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
På Kommunikation: 1. modul: Workshop i mundtlig formidling og
projektskrivning. 2. og 3. modul: Værkstedskursus i praktisk retorik.
Tovholder på forelæsningsrækken „Fagmandens Fortælling - Faglig
formidling på tværs af medier og genrer.“ Skrivekursus for speciale-
skrivere.
På Hum-basis: (allokeret 0,50) Almindelig projektvejledning og
klyngeoplæg om skriveproces og projektskrivning.
Forskning:
Undervisningsretorik: retorisk tænkning i specifikke pædagogiske
sammenhænge . Hvordan formidler man meget teoretisk, abstrakt
eller teknisk stof mundtligt? Hvordan formidler man på et fremmed
sprog? Hvordan kan vi bruge den antikke retoriks teori og praksis i
nutidig undervisning?
Retorikdidaktik: At udvikle sine retoriske færdigheder inden for en
gruppe kræver høj deltageraktivitet, en tryg og fortrolig atmosfære,
en stærk styring og viden om, hvordan man i feedbackarbejdet kan
veksle mellem de grundlæggende retoriske kvalitetskriterier og de
personlige kvalitetskriterier (dem vi ofte intuitivt hæfter os ved).
Andre større opgaver:
Udvikling af personalekompetencegivende kurser i mundtlig formid-
ling på RISØ. (III.4)
Publikationer:
„At arbejde med kommunikationsvidenskab – er at stile skarpt på de
mange synlige og usynlige ting, der foregår i al kommunikation.“ En
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tekst om at skrive kommunikationsprojekter på humbasis. I semes-
terplanen hus 44.3, efterår 2002. (I.2.c)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Personalekurser i præsentationsteknik og praktisk retorik på Risø.
Kursets formål var at præsentere grundlæggende retoriske værktøjer
og introducere brugen af dem. (III.1)
Uddannelse af indvandrere og flygtninge til mundtlige formidlere i
Fagbevægelsens Integrations Udvalg på Esbjerg Højskole. Målet var
at uddanne et korps af mundtlige formidlere til at tage rundt og holde




Fil.kand., sociologi og økonomisk historie, lektor
Fagområde: Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; MCC
Funktioner: Uddannelsesleder på MCC-uddannelsen
Aktiviteter
Undervisning:
Planlægning, administration, kursusundervisning og projektvejledning
på MCC-uddannelsen.
Forskning:
Fortsat arbejde med udvikling af teknologi og pædagogik for net-
baserede uddannelser, herunder især MCC-uddannelsen.
Studier af forholdet mellem virkelighed og medierepræsentation af en
politisk kontroversiel sag (El caso Berríos) i samarbejde med profes-
sor Roque Faraone, Montevideo (Uruguay). Resultater publiceret i en
bog, som udkom i september 2002.
Publikationer:
Faraone, Roque, & Cheesman, Robin. (2002). El caso Berríos. Estu-
dio sobre información errónea, desinformación y manipulación de
la opinión pública. Montevideo, Uruguay: Editorial Nordan-Comuni-
dad. 197 pp. (I.1.c)
Cheesman, Robin, Simon B. Heilesen, Jens Josephsen & Agnieszka
Kosminska kristensen. (2002). Scenarier i computer-medieret og
netbaseret undervisning (CNCL Occasional Paper No. 1.1/2002).
Roskilde: Centre for Netbased Collaboration and Learning, Roskilde
Universitetscenter. 29 pp. http://www.cncl.ruc.dk/pub/OP-1_1.pdf.
(I.1.d)
Cheesman, Robin, & Simon B. Heilesen (2002). Using FLE2 (Future
Learning Environment 2) in problem-oriented learning (CNCL
Working Paper No. 2/2002). Roskilde: Centre for Netbased




Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Oplæg og papers om netbaseret uddannelse ved forskellige møder og
konferencer. Se eksempler på http://www.ruc.dk/~robin
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medarrangør af temadag om nettet i undervisningen, Ingeniør-
højskolen, Ballerup, 1. oktober. (III.4)
Referee og session chair ved konference arrangeret af Association of
Internet Researchers (AoIR), Maastricht, 13.-16. oktober. (III.4)
Faglige bedømmelser:
Formand/medlem i bedømmelsesudvalg ved ansættelser på MCC-
uddannelsen. (IV.4)
Ekstern bedømmer på adjunktpædagogikum, Københavns Universi-
tet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Taking the Campus Online: Managing and Teaching Challenges in
Higher Education. Århus, 24.-25. januar. (III.3)
Temadag om nettet i undervisningen, Ingeniørhøjskolen, Ballerup, 1.
oktober. (III.3)
Internet Research 3.0: Net/Work/Theory. International and Interdisci-
plinary Conference of the Association of Internet Researchers (AoIR),
Maastricht, 13.-16. oktober. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Leder af Centre for Netbased Collaboration and Learning, Roskilde
Universitetscenter. (IV.2)
Medlem af projektgruppen Uddannelse og Forskning, under „Digitalt
Bornholm“. (IV.1)
Medlem af kontaktgruppen for „Bornholms Akademi“. (IV.1)
Projekter:
„Future Learning Environment 2“, i samarbejde med lektor Simon
Heilesen, RUC, og forskere ved Medialab, University of Art and
Design, Helsinki og Department of Psychology, University of Helsinki.
Afsluttet. (V.1.b)
„Scenarier i computer-medieret og netbaseret undervisning“, i samar-
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bejde med en række forskere ved Roskilde Universitetscenter. Afslut-
tet. (V.1.a)
Initiativtager til projektet „Fleksibel uddannelse på Bornholm“ (FUB),






Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Knyttet til klyngen Organisationskommunikation. Har i undervisningen
skabt fællesskaber med kollektivisering af vidensskabende proces-
ser. En vigtigt aktivitet i disse processer var Søminetræffet i 2 døgn i
oktober hvor sytten specialestuderende og kandidater deltog. Erken-
delserne har vi materialiseret i skriftet Skærpet Opmærksomhed der
udkommer april 03.
Jeg har skabt seminarer, værksteder og kurser hvor intentionen er:
eksperimenterende praksis omkring metodeudviking til at begribe og
bevæge kommunikationsprocesser – udvikling af teori med inspira-
tion fra filososfi, psykologi, sociologi, antropologi – skabe platform til
hver enkeltes arbejde som professionel reflekterende praktiker i orga-
nisatorisk kontekst.
Forskning:
Jeg arbejder kontinuerligt med at begribe og bevæge kommunika-
tionsprocesser i organisatoriske kontekster - udfra værdier om at
skabe fællesskaber med mennesker i livsudfoldende bevægelse.
Arbejdet foregår som en vekselform mellem teori-prakis med eksperi-
menter både i virksomheder uden for universitetet og i min undervis-
ning på Kommunikation.
Har deltaget i fagligt samarbejde omkring antologien: Vinkler på faglig
formidling, med kollegaer på Kommunikation.
Deltager i en tværfaglig forskningsgruppe med kollegaer på Kommuni-
kation og Datalogi omkring temaerne: rum, krop, bevidsthed & æstetik




Christrup, Henriette „Kan en faglig formidler tale fra hjertet? I: Leslie
Fleming, Bruno Ingemann (red.): Vinkler på faglig formidling. RUC/
Kommunikation. (Papirer om faglig formidling nr. 48 [53]/02). 2002.
(I.1.e)
Christrup, Henriette „Kommunikationskompetence - nøgle til frihed og
fællesskab ?“ I: Nøglekompetencer - forskerbidrag til Det Nationale
Kompetenceregnskab. København: Undervisningsministeriet.
2002. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Kollektivisering og materialisering af bevidste og ubevidste fænome-
ner i organisatoriske kontekster. Paper til workshop om anvendt
socialpsykologi i netværk for danske socialpsykologer. (I.1.j)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Ålborg Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
a) med oplæg
Konference (maj): Magt, Passion, Kommunikation. (III.3)
Konference (maj): Den humane kapital. (III.3)
Workshop for socialpsykologer i Danmark. (III.3)
b) uden oplæg
Seminar (maj) : Virksomhedens sjæl. (III.3)
Dansk Selskab for Kreativitet og Innovation. (III.3)
Teori-seminar om krop og bevidsthed. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Formidling og faglige udviklingsopgaver i samarbejde med:
Politiets Efterretningstjeneste, Sygeplejehøjskole, Center for Stress
Center for specialundervisning for voksne.
Deltagelse i netværk:
Netværk for socialpsykologer i Danmark. (IV.2)




Cand.polyt og lic.tech, lektor
Fagområde: Formidling af naturvidenskab




Allokeret til klyngen, „Strategisk kommunikation“, hvor jeg fungerede
som vejleder for både speciale- og modul 2 -projekter. Desuden
afholdt jeg en forelæsningsrække med overskriften „Organisation -
intern og ekstern kommunikation“. Optrådte som gæstelærer hos
Interkomm+. Bivejleder for ph.d.-studerende, cand.comm. Pernille
Almlund på Tek-Sam Instituttet på RUC.
Forskning:
Atomkraftdebatten i Danmark 1974-1985.
IKT og læring.
Begge  forskningsområder er nærmere beskrevet under „Projekter“.
Publikationer:
Oluf Danielsen, Lone Dirckinck-Holmfeld og Janni Nielsen:
„Collaborative Learning through Multimedia in a Community og
Geo-Scientists“. I: Oluf Danielsen, Janni Nielsen og Birgitte Holm
Sørensen (red.): Learning and Narrativity in Digital media,
Samfundslitteratur. 2002. Side 53-66. (I.1.e)
Oluf Danielsen, Birgitte Ravn Olesen og Birgitte Holm Sørensen:
„From Computer Based Educational Games to Actions in Everyday
Life?“, side 67-80 i Oluf Danielsen, Janni Nielsen og Birgitte Holm
Sørensen (red.). Learning and Narrativity in Digital Media,
Samfundslitteratur. 2002. Side 67-80. (I.1.e)
Janni Nielsen, Lone Dirckinck-Holmfeld og Oluf Danielsen: Dialogue
Design - with mutual Learning as Guiding Principle, Working Paper
no.12. June 2002. 20 sider. Institut for Informatik, Handelshøjsko-
len i København. (I.1.j)
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Oluf Danielsen: „Populærvidenskab, videnskabsjournalistik eller
forskningsformidling“, i Leslie Fleming og Bruno Ingemann(red):
Vinkler på faglig formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr. 48
[53]/2002). RUC/Kommunikation. Side 101-116. (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktør af antologien Learning, and Narrativity in Digital Media,
Samfundslitteratur 2002, 181 sider. (II.1)
Undervisningsmateriale:
Udarbejdet cirka 300 sider noter til forelæsningerne „Organisation -
intern og ekstern kommunikation“. Noterne blev distribueret elektro-
nisk til cirka 60 studerende. (I.2.c)
Faglige bedømmelser:
Jeg har i 2002 været medlem af følgende faglige bedømmelsesud-
valg:
1 lektorbedømmelsesudvalg  på Roskilde Universitetscenter, Institut
for Kommunikation, Jornalistik og Datalogi (som formand) (IV.4)
1 lektorbedømmelsesudvalg på Danmarks Pædagogiske Universitet,
Institut for Pædagogisk Antropologi (IV.4)
1 lektorbedømmelsesudvalg på Danmarks Tekniske Universitet, DTU-
BYG (IV.4)
1 adjunktbedømmelsesudvalg på Danmarks Pædagogiske Universi-
tet, Institut for Pædagogisk  Antropologi
1 ph.d.bedømmelsesudvalg på Danmarks Pædagogiske Universitet,
Institut for Pædagogisk Antropologi (IV.3)
Jeg har fungeret som censor på:
Institut for Informatik, handelshøjskolen i København
Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet
DTU-Byg, Danmarks Tekniske Universitet
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminar i Forskningscentret CNCL på Institut for Kommunikation,
Journalistik og Datalogi den 20.2.2002. (III.3)
Seminaret „Relativisme og realisme“ på Danmarks Pædagogiske
Universitet, den 28. og 29. 9. 2002. (III.3)
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Seminar i Forskningscentret USER*COM, Institut for Kommunikation,
Journalistik og Datalogi den 2.12.2002. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af koordinationsgruppen som RUCs repræsentant bag
masteruddannelsen „IKT og læring“. Masteruddannelsen er et samar-
bejde mellem Aalborg Universitet, Århus Universitet, Handelshøjskolen
i København, Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Univer-
sitetscenter. Endvidere foregår masteruddannelsen i samarbejde med
IT-Vest i Århus. (IV.1)
Projekter:
IKT og læring.
Der er tale om forsknings- og udviklingsaktiviteter knyttet til masterud-
dannelsen. Et centralt forskningspørgsmål er for mig i dette: Hvilke
videnskategorier kan implementeres og understøttes teknologisk i orga-
nisatoriske sammenhænge? Besvarelsen af det spørgsmål kræves for
at sammenholde videndeling og organisationskommunikation, og der-
med grundlæggende at analysere forholdet mellem kommunikations- og
læringsteori – hvilket har betydning for fx gruppebaseret læring over
nettet enten på kursus- eller projektarbejdsform. Udviklingsarbejde nu
som led i IT-Vest projektet, „Flexnet“. (V.1.b)
Atomkraftdebatten i Danmark 1974-1985.
Størstedelen af min forskningstid i 2000 er blevet brugt på at arbejde
videre med mit  projekt om atomdebatten i Danmark i årene 1974 til
1985. Dette projekt handler om tekniske og  naturvidenskabelige
argumenters placering i denne årelange offentlige diskussion i Dan-
mark. Projektet rummer en række videnskabelige discipliner, bl.a.
videnssociologi, offentlighedsteori og risikokommunikation. Sigtet er
en videnskabelig afhandling. I løbet af 2002 er empirien om debatten
blevet behandlet færdigt og analysearbejdet er blevet igangsat.




Mag. art. i Film- og Medievidenskab; ph.d., lektorvikar (i forårs-
semesteret); ekstern lektor (i efterårssemesteret)
Fagområde: Visuel Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Forårssemestret: Tilknyttet Designklyngen; 1. Modul videoworkshop;
praktisk/teoretisk/metodisk videoværksted med særlig fokus på
dokumentarfilm (modul 2 & 3); deltagelse i Sine Carlsens forelæs-
ningsrække: „Faglig formidling på tværs af genrer og medier“
Forskning:
Reflektioner over koblingen mellem udformning af et interaktivt multi-
medie-projekt om Nordisk Bronzealder og den faglige formidlings-
dimension.
Publikationer:
Dankert, Hanne & Niels Erik Wille: „In the Mist of Prehistory: Script-
writing for Interactive 3 D Documentaries on the Nordic Bronze
Age“. I: Kim Halskov Madsen (red.): Production Methods: Behind
the Scenes of Virtual Inhabited 3 D Worlds. Springer-Verlag London
2002/2003. p. 39 - 59. (I.1.e)
Dankert Hanne: „Nye medier - nye kompetencer“. I: Leslie Fleming &
Bruno Ingemann (red.): Vinkler på faglig formidling. (Papirer om
Faglig Formidling nr. 48 [53]/02). RUC/Kommunikation 2002. Side
213 - 221. (I.1.e)
Faglige bedømmelser:
Censor vedr. speciale fra IT-Højskolen.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Kvinde- og Kønsforskningsseminaret: „De Skæve Køn“ (Sociologisk
Inst., KU) med efterfølgende åbningsreception for den nye koordina-




Engelsk-kursus for vejledere på RUC (i forårssem.)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
SMID (Sammenslutningen af Danske Medieforskere). (IV.2)
WIFT (Women in Film and Television). (IV.2)
Andre aktiviteter:




Cand. mag. i dansk og filmvidenskab, lektor
Fagområde: Dansk sprog
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Fuldt modul 1-forløb, 2 kurser i „Retorik og etik“ samt vejledning i
klyngen „Strategisk kommunikation“.
Publikationer:
Formidlingsetik. Bidrag til en etik for strategisk kommunikation. Ros-
kilde Universitetsforlag, 2002, 350 sider. (I.1.c)
„Faglig formidling: oplysning, overtalelse eller propaganda?“ I Leslie
Fleming, Bruno Ingemann (red.): Vinkler på faglig formidling. 1.
udgave. RUC/Kommunikation. (Papirer om faglig formidling nr. 48
[53]/02). 2002. (I.1.e)
„Samfundets etik - din moral“. UNG. 15 årg., nr. 3, 2002. (I.1.i)
„Etik, moral, Robinson og Big Brother“. Samvirke, nr. 3, 2002. (I.3.b)
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg ang eksterne lektorater i „skriftlig
formidling“ og „strategisk kommunikation“. (IV.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminar om „Subjektivitet i det 21. århundrede. Psyke og Logos,
Institut for filosofi, KUA 21.01.02 (deltager)
2-dages efteruddannelseskursus i „Fokuslæsning“, Magisterforeningen
„Etik og kommunikation“, Carlsberg Marketing, 08.02.02 (I.3.c)
„Formidlingsetik“, Magisterforeningen, Frederiksberg, 30.05.02 (I.3.c)
„Etik og moral“, Dansk Tandplejeforening, Vejle 28.09.02 (I.3.c)
„Etik og den politiske tale“, Institut for Retorik, KUA, 20.11.02 (I.3.c)
Projekter:
Formidlingsformer og deres forståelighed (beskrevet i Faglig udvik-




Cand.scient.pol, ma.soc. og ph.d., lektor
Fagområde: Videnssociologi
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Medlem af Studienævnet på Kommunikation.
Aktiviteter
Undervisning:
Hovedansvarlig for modul 1 forelæsningskurset, „Teorier og metoder
til målgruppeanalyse“. Ansvarlig for modul 2-3-seminar, „Hverdagsliv
og kommunikation“. Ansvarlig for specialeworkshop „Kvalitative meto-
der“. Forelæsninger på Humanistisk Basisuddannelse. Vejleder på
klyngen „Kommunikation og kultur“.
Forskning:
Jeg interesserer mig først og fremmest for, hvad der sker i forbruge-
res hverdagsliv, når dele af deres praksisser problematiseres gennem
medierne. I år har jeg forsket i problematiseringer af forbrug via
risiko-, sundheds-, og kvalitets-temaer, sådan som disse kommer til
udtryk omkring danske og europæiske fødevareforbrugeres tillid og
mistillid til fødevaresektoren. Jeg synes, det er er særligt interessant
at studere, hvordan medieret kommunikation om sådanne temaer
bliver omsat, forhandlet og brugt i interpersonel kommunikation, og
dermed bliver en del af den fortsatte erfaringsbaserede betydnings-
dannelse i hverdagslivet - med diverse konsekvenser for samfundet i
øvrigt. Men min empiriske forskning i år har fokuseret på dels kvanti-
tative mål for forbrugertillid, og dels udarbejdelsen af et kvalitativt
design for blandt andet tekstanalyse af forskellige offentlige tekster
om fem fødevare-emner i Europa.
Publikationer:
Halkier, Bente. Fokusgrupper. Frederiksberg: Forlaget Samfunds-
litteratur. 121 sider. (I.1.c)
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Halkier, Bente og Lotte Holm: „Danish Consumers’ trust and distrust in
food“. Konferencen „Future Foods“. LMC, DTU. 16. – 17. januar
2002 (paper). (I.1.j)
Halkier, Bente: „The Challenge of Qualitative Generalisation: Re-
search in Communication and Consumption as Example“ Phd-
kurset, „Methodological Pluralism in Media and Communication
Research“. Örebro Universitet, Sverige. 21. – 24. maj 2002 (key
note). (I.1.j)
Halkier, Bente: „Handling of Food-related Risk – Political Agency and
Governmentality.“ European Association of Social Anthropologists
Conference. Wokshop „Politics of Food“. Department of
Anthropology, Copenhagen University. 14. – 16. august 2002
(paper). (I.1.j)
Halkier, Bente:.“Consumption as Creolised Activities. The Blurring of
the Distinction between Lived and Mediated Experiences as
Example.“ Workshop i forskningsnetværket, „Sociology of
Consumption“ under European Sociological Association. Bergen
Universitet, Norge. 28. august – 1. September 2002 (paper). (I.1.j)
Halkier, Bente: „The Discourse of Discourse Analysis“. Phd-kurset
„Theories and Methods of Discourse Analysis“. Institut for Sam-
fundsudvikling og Planlægning, Ålborg Universitet. 19. – 21- sep-
tember 2002 (key note). (I.1.j)
Halkier, Bente: „Lived and Mediated Experiences in relation to Con-
sumption.“ Guest lecture at Department of Sociology, Durham
University, England. 11.oktober 2002. (III.1)
Halkier, Bente: „Fokusgrupper.“ Dansk Evaluerings Selskab. Århus
Amtsgård, Århus. 11. November 2002. (I.1.j)
Halkier, Bente: „Fokusgrupper.“ Dansk Evaluerings Selskab. GFK,
København. 21. November 2002. (I.1.j)
Halkier, Bente:“The Challenge of Developing Concepts to Represent
Empirical Complexities. The Use of Communiation in Everyday Life
as Example.“ Konferencen „The Meeting Between Researcher and
the Field - Methodological and Ethical Issues in Qualitative Stu-
dies“. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. 9. – 10. decem-
ber 2002 (paper). (I.1.j)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Arrangør af åbningskonferencen i Center for Bruger-Orienteret
Kommunikationsforskning. (III.4)
Referee ved Sosiologisk Tidsskrift (norsk). (II.3)
Referee ved Journal of Environmental Policy and Planning. (II.3)
Faglige bedømmelser:
Menigt medlem af bedømmelsesudvalg for Mads Peter Sørens ph.d.-
afhandling, „Politisk Forbrug som Idé og Fænomen“ ved Institut for
Idéhistorie, Århus Universitet. (IV.3)
Menigt medlem af bedømmelsesudvalget for Alice Grønhøjs ph.d.-
afhandling, „Miljøvenlig Adfærd i Familien: Et Studie af Familie-
medlemmernes Involvering og Sociale Interaktion“ ved Institut for
Markedsøkonomi,Handelshøjskolen i Århus. (IV.3)
Projekter:
Med-koordinator af forskningsprojektet „Forbrug mellem Hverdag og
Politisering“ sammen med lektor Lotte Holm, Den Kongelige Veteri-
nær- og Landbohøjskole. Finansieret af Forbrugerstyrelsen. 2001-
2002.
(V.1.b)
Senior partner i det komparative projekt, „Consumer Trust in Food. A
European Study of the Social and Institutional Conditions for the
Production of Trust“ med ansvar for ledelsen af Workpackage 3
(„Country Studies of Institutional Determinants of Consumer Trust“) og





Cand. mag. ph.d., adjunkt
Fagområde: Nye medier og performative rum
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Workshopundervisning i multimedier og interaktionsdesign. Vejled-
ning af modul 1, 2 og specialestuderende, forelæsningsrække (semi-
nar) i „performative rum“ og værkstedkursus i „interaktive rum“.
Klyngeansvarlig (delt).
Forskning:
Udvikling af ny tværfaglig tilgang til beskrivelsen af nye medier som
„performative rum“. Udvikling af et interaktivt studie til brug for det
konkrete udviklingsarbejde. Udvikling af originale prototyper i samar-
bejde med udvalgte studerende. Etablering af forskerkontakter til
tilsvarende udviklingsgruppe ved VR-Media Lab i Aalborg og Center
for Avanceret Visualisering og Interaktion i Aarhus.
Publikationer:
„The Design of Public Virtual Spaces in 3D Virtual Worlds on the
Internet.“ In: L. Qvortrup (red.):Virtual Space. Spaciality in Inhabited
3D worlds. Springer. 2002. (I.1.e)
„The Dramaturgy of a Virtual Reality Theatre Performance.“ Paper on
the Oracle project presented to the conference at the Medi@Terra
Festival in Athens, December 2002. (I.1.j)
„Vi lever i en magisk verden.“ Julekronik. Dagbladet Information, 24.
december 2002. (I.3.b)
Alle publikationer er tilgængelige på http://www.ruc.dk/~keha
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Medvirken i udsendelse om interaktiv kunst på P1/P2 (samproduktion)
Formidling af produktion af indslag om det første interaktive rum
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udviklet på Kommunikation i Harddisken, Danmarks Radio, P1
http://www.dr.dk/harddisk/realaudi/0223hd_glas.ram
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse uden paper i Det 3. nationale møde i Netværk for Tvær-
videnskabelige studier af musik og betydning,den 14.-16. november
2002 i Odense. (III.3)
Deltagelse med paper i Medi@Terra Festival in Athens, December
2002. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i forskernetværket Spilforskning.dk. (IV.2)
Projekter:
Forstudier til projektet „Sphere“ som starter op i 2003.
Andre aktiviteter:





Cand.comm. og ph.d. i Kommunikation, adjunkt
Fagområde: Organisationskommunikation og køn
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Vejleder og eksaminator for 3 modul 2 projekter.
Vejleder for 4 specialer.
Klyngeaktiviteter i klyngen organisationskommunikation..
Afholdelse af kønskursus i samarbejde med Dorthe Staunæs og
Martina Ladendorf : What’s gender got to do with it ? – om køn og
kommunikation.
Afholdelse af kursus med Henriette Christrup: „Organisations-
kommunikation i teori praksis perspektiv“.
Forskning:
Aktiviteter i forbindelse med SSF-finansieret forskningsprojekt: Betyd-
ninger af køn i danske bistandsorganisationer
Afholdelse af workshop i Danida.
Interview med Marie Louise Muff om om U-landsorganisationen Ibis’s
kønspolitik.
Afholdelse af tredje og sidste dialoggruppemøde (27/3)
Møde med Professor Hanne Haavind om mit materiale.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Sammen med min kollega Hanne Løngren initiativtager til møde om
kønnets betydning på institutniveau i kølvandet af konferencen: Køn i
akademia.
2 møder med nepalesiske NGO-repræsentanter om kønsforhold i





Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee på artikel til Forum for køns- og kvindeforskning nr. 1 om
Queer Theory. (II.3)
Referee på artikel til magasinet Nora. Nordic Journal of Women’s
Studies. Vol 10. (II.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
„Subjekt, politik og könskonstruktion: det jämställda Norden som
framtidsverkstad“ 28/2 – 1/3 2002. (III.3)
NIKK, Stockholm (28/2 og 1/3) (III.3)
„Køn – når viden er vigtig – in- og eksklusionsprocesser i Akademia.“
Afslutningskonference for forskningsinitiativet „Kønsbarrierer i de
højere uddannelser og forskningen“.  Schæffergården, (14/3- 15/3
2002). Samtaleboks-ansvarlig. (III.3)
Deltagelse med paper den internationale konference: „Women, Work
and Health“ i Stockholm.(1/6, 2/6, 3/6, 4/6 og 5/6 2002). (III.3)
Deltagelse med paper på den 21. Nordiske Sociologi Kongres på
Island 14/8-18/8. (III.3)
Deltagelse med paper på konferencen „Aktionsforskning“ på Aalborg
Universitetscenter. (12/9 og 13/9) (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Køn i bistandsorganisationer. Netværksgruppe med ph.d-studerende
Helle Poulsen, sociologi og Marie Louise Muff, specialestuderende
IU, RUC. (IV.2)
Netværksmøder med Køn på tværs af fag - uformel netværksgruppe
med Signe Arnfred (RUC og Nordisk Afrika institut) og Dorte Marie
Søndergaard (RUC, nu DPU). IV.2)
Møder i netværket Køn konstruktionisme, diskurs (KKD) med ph.d.-
studerende på RUC. (IV.2)
Forberedelse af konference i 2004 „ The humanities – sense or
nonsense following the crisis of representation“, afholdes af Det
humanistiske forskningscenter. Arrangør, arbejdsgruppe under KKD.
(III.4)
Netværksmøde med de to aktionsforskere professor Ewa Gunnars-




SSF finansieret forskningsprojekt: Betydninger af køn i danske bi-
standsorganisationer. (V.1.b)
Andre aktiviteter:
Deltagelse i personaleseminarer på Rucs kursusejendom
Søminstationen.
Deltagelse i kursus om databehandlingsprogrammet „Gamma“,
Kommunikation.






Mag.art. i kinesisk kultur, lektor
Fagområde: Computermedier med særligt henblik på netmedier




I 2002 har jeg afspadseret 500 arbejdstimer optjent under sabbat-
ordningen, fordelt over to semestre. Derfor har jeg kun haft undervis-
ning og projektvejledning på MCC-uddannelsen. I foråret 2002 tillige
tovholderfunktion på MCC modul 1.
Forskning:
Fortsatte studier i 1) Computer-supported Collaborative Work &
Learning, 2) Design af netmedier/ HCI-design.
Publikationer:
Heilesen, Simon B. & Henning Ørum: „CSCL/W software - det van-
skelige valg.“ CNCL Occasional papers 1.3 (2002)
<http://www.cncl.ruc.dk/pub/OP-1_3.pdf> (download 1.4.2003).
(I.1.d)
Heilesen, Simon B.: „Groupcare som værktøj i et undervisnings-
forløb.“ CNCL Occasional papers 1.2, (2002).
< http://www.cncl.ruc.dk/pub/OP-1_2.pdf> (download 1.4.2003).
(I.1.d)
Cheesman, Robin, Simon B. Heilesen, Jens Josephsen & Agnieszka
Kosminska Kristensen: „Scenarier i computer-medieret og net-
baseret undervisning.“ CNCL Occasional papers 1.1 (2002).
<http://www.cncl.ruc.dk/pub/OP-1_1.pdf> (download 1.4.2003)
(I.1.d)
Heilesen, Simon B. & Robin Cheesman: „Using FLE2 (Future
Learning Environment 2) in problem-oriented learning“. CNCL




Heilesen, Simon B. & Niels Erik Wille: „’Det farligste dyr i skoven’? -
Faglig formidling i en folder på papir og på Nettet“ I: Leslie Fleming,
& Bruno Ingemann (red).: Vinkler på faglig formidling. (Papirer om
faglig formidling nr 48 {53]/02). RUC/Kommunikation 2002,       s.
149 - 167. (I.1.e)
Heilesen, Simon B. & Niels Erik Wille: Vær kritisk - når du søger på
internettet. København: Borgens Forlag, 2002. 72 s. (I.2.b)
Heilesen, Simon B. & Niels Erik Wille: Vær kritisk - når du søger på
internettet. 2002. <http://www.borgen.dk/webkritik/>. (download
1.4.2003). (I.2.b)
Heilesen, Simon B., Mia Cudrio Thomsen & Robin Cheesman:
„Distributed CSCL/T in a Groupware Environment“ I: Gerry Stahl,
(red.): Computer Support for Collaborative Learning: Foundations
for a CSCL Community. Proceedings of CSCL 2002. Hillsdale, New
Jersey: Lawrence Erlbaum Associates inc. 2002. s. 642-643. (I.1.e)
Heilesen, Simon B., Mia Cudrio Thomsen & Robin Cheesman:
„Distributed collaborative teaching and learning in a groupware
environment“. CSCL Community Memory. Boulder, Colorado. 2002.
<http://newmedia.colorado.edu/cscl/166.html>. (download
1.4.2003). (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Online Collaborative Learning: Theory and Practice (Tim S. Roberts
ed.), reviewer, (2 papers.) (II.3)
Internet Research 3.0, Association of Internet Researchers.
Maastricht, Maastricht, Holland, 13-16.10.2002. Medlem af
programkommitte og reviewer (14 papers) < http://aoir.org/2002/>
(download 1.4.2003) (II.3)
Human Computer Interaction and E-learning, workshop, 19.10.2002
NordiChi 2002, reviewer (8 papers). <http://www.nordichi.org/>
(download 1.4.03) (II.3)
Gæsteforelæsning, DIKU, Kbh. Univ., 12.4.2002 (III.1)
CSCL2002, Boulder, Colorado, 7-11.1.2002, deltager med oplæg
<http://newmedia.colorado.edu/cscl/> (download 1.4.2003) (III.3)
Den Flerdimensionale virkelighed, CFJE, København 30.10.2002
(III.3)
Internet Research 3.0, Association of Internet Researchers.
Maastricht, Maastricht, Holland, 13-16.10.2002. Medlem af pro-
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gramkommitte  amt deltager (=gr. III.3) < http://aoir.org/2002/>
(download 1.4.2003) (III.4)
Temadag om nettet i undervisningen, 1.10.2002, Ingeniørhøjskolen,
medarrangør og leder af  workshop (= gr. III.1). <http://
www.it.kvl.dk/temadag/index3.php> (download 1.4.03) (III.4)
Human Computer Interaction and E-learning, workshop, 19.10.2002
NordiChi 2002, medarrangør og leder af  workshop (= gr. III.1).
<http://www.nordichi.org/> (download 1.4.03) (III.4)
Faglige bedømmelser:
Censor ved IT-højskolen i København
Censor ved AUC
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
IT-taskforce Studenterportal, RUC, medlem, forår 2002, udp. Rektor
(IV.1)
Studenterportalgruppen, RUC, medlem, efterår 2002, udp.
Univ.direktør. (IV.1)
Master of Future & Forecast Studies planning group, RUC +
Middlesex, Karlstad, Wien, Krakow, Firenze, Malaga univ., medlem,
udp. Inst.leder (IV.2)
Erfagruppen for IT i undervisningen, RUC + HHK, KVL, KU, DTU, IPN
m.fl, medlem, privat (IV.2)
Center for Netbased Collaboration and Learning, RUC m.fl, medlem
af styregruppen (IV.2)
HCI-forum, KU, HHK, RUC, Biblioteksskolen, medlem, privat (IV.2)






Ph.d, visuel kommunikation, lektor
Fagområde: Visuel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Forår: Halvtidsallokeret på HumBasis og halvtid på Kommunikation.
Modul-1 forløb i Museumsformidling med Udstillingsworkshop og 3.
Rapportskrivningsfase. Forelæsning om ’Udstillingen’ på ’Faglig
formidling på tværs af genrer og medier — fagmandens fortællinger’.
Forelæsning om ‘Museets fortællinger’ på InterKomm+. Semiaret
‘Æstetik, retorik og narratologi’ sammen med Søren Kjørup.
Efterår: Undervisning på Kommunikation. Modul 1-forløb i Museums-
formidling med Udstillingsworkshop og 3. Rapportskrivningsfase.
Klyngeansvarlig for ‘Visuel Kommunikation’ sammen med Lisbeth
Thorlacius, Henrik Juhl, Søren Kjørup. Seminaret ‘Virkelighedens
aftryk eller menneskets’ sammen med Søren Kjørup.
Forskning:
Forskningsprojektet ‘Reflexivity Lab’ sammen med adjunkt Lisa
Gjedde, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Forskningsprojektet ‘Stedets tale’ i forbindelse med Centre for Visual
Communication, RUC.
Publikationer:
Ingemann, Bruno: ‘The Mirage Project: An Experimental Qualitative
Reception Study’. I: Visible Language. Nr. 36.1. (2002): side 33-54.
(I.1.i)
Ingemann, Bruno: ‘Hvem kan sige hvad der er faglig formidling?’ I:
Leslie Fleming & Bruno Ingemann (red.): Vinkler på faglig formid-
ling. (Papirer om faglig formidling nr. 48 [53]/02). RUC/Kommunika-
tion. 2002. Side 71-88. (I.1.e)
Ingemann, Bruno & Lisa Gjedde: ‘WebArt – Methods for Investigating
Design and User Experience through a Reflexivity Lab’. Nordicom
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Review. No. 1-2, september 2002: side 317-329. (I.1.i)
Ingemann, Bruno: ‘Se, tale, høre – oplevelsens kunst’. Nordisk
Museologi. 1/2002: side 31-48. (I.1.i)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktion af antologien Leslie Fleming & Bruno Ingemann [red.]
(2002): Vinkler på faglig formidling, Ruc/Kommunikation, 305 sider.
(II.1)
Organisator af seminar i Museologisk Netværk d. 3.-4.10. 2002 på
RUC. (III.4)
Organisator af seminarer i Centre for Visual Communication, Ruc: d.
5.3. 2002, d. 16.4. 2002, d. 14.5. 2002, d. 23.9. 2002, d. 29.10.
2002, d. 4.12. 2002 og medarrangør af forskningsrejse til Paris d.
14.-21. 11.2002. (III.4)
Referee for Norges Forskningsråd på forskningsprojekter. (II.3)
Faglige bedømmelser:
Deltagelse i bedømmelse af lektorat på DPU. (IV.4)
Deltagelse i bedømmelse (formand) af adjunktur på RUC.
Deltagelse i bedømmelse af ph.d.-afhandling ved Mie Buhl. (IV.3)
Censor ved Billedkunst på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Censor ved CVU-Storkøbenhavn.
Censor ved Handelshøjskolerne i Danmark.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i seminar om ‘The Good Work Project’, på Danmarks
Pædagogiske Universitet d. 1.2.2002. (III.3)
Forelæsning om ‘Udstillingen som kommunikation’ på Københavns
Dag- og Aftenseminarium d. 9.4.2002. (III.1)
Deltagelse i seminar i Museologisk Netværk d. 3.-4.10. 2002 på RUC.
(III.3)
Deltagelse i seminarer i Centre for Visual Communication, RUC: d.
5.3. 2002, d. 16.4. 2002, d. 14.5. 2002, d. 23.9. 2002, d. 29.10. 2002,
d. 4.12. 2002 og deltager i forskningsrejse til Paris d. 14.-21. 11.2002.
(III.3)
Deltagelse i konferencen ‘Challenges for user-oriented communica-
tion research’ på Kommunikation, RUC d. 2.12.2002. (III.3)
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Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Initiativtager til dannelsen af Centre for Visual Communication.
Deltagelse i Museologisk Netværk sammen med forskere og
museumsinspektører fra flere af landets museer. (IV.1)
Indgår i Bitel-netværket med fokus på IT og læring. (IV.1)
Formand for toningsudvalget for Museumsformidling – en tonings-




Mag. art. i kultursociologi, ph.d. i kommunikation, adjunkt
Fagområde: Interkulturel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Medlem af studienævnet for Kommunikation
Aktiviteter
Undervisning:
Værksted: Kulturformidling, praktisk-teoretisk kursus (4 ECTS-points).
Seminar: Kultur, Identitet, metode (4 ECTS-points).
Forskning:
Interkulturel kommunikation i det professionelle kulturmøde.
Mangfoldighedsledelse & etnisk ligestilling.
Rekruttering til mangfoldighed – jobsamtaler i større danske virksom-
heder.
Andre større opgaver:
Deltagelse i ekstraordinært studienævnsarbejde.
Udarbejdelse af semesterplan for efteråret 2002.
Publikationer:
Iben Jensen: Kulturel kompetence. Bidrag til Det Nationale Kompe-
tenceregnskab, NKR, Undervisningsministeriet: http://pub.uvm.dk/
2002/nkr/dokumentationsrapport. (I.4.a)
Iben Jensen: Approaching user-oriented, poststructuralist intercultural
communication research. Paper udleveret ved gæsteforelæsnin-
ger, 19. februar, 2002, University of Helsinki. (I.1.j)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Iben Jensen: Oplægsholder i Workshop: Interkulturel kommunikation
på Stafetkonference afholdt af Nævnet for Etnisk Ligestillings i
samarbejde med Foreningen Nydansker og Innoversity,  Odense,
18. marts 2002. (I 3. c)
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Udvikling af mindre test for jobsøgere og rekrutteringsansvarlige for
Foreningen nydansker & Nævnet for Etnisk ligestilling & Innoversity
tilgængeligt på  www.jobsamtalen.dk. (I.3.c)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Iben Jensen: „Interkulturel kommunikation, kultur og diskurs“,
FOKUTO, Svendborg, 29. august, 2002. (I.3.c)
Iben Jensen: „Konfliktløsning i kulturmøder“ 4 dages kursus, Græ-
sted-Gilleleje Kommune, Gilleje/Esrum,juni-aug., 2002. (I.3.c)
Iben Jensen: „Konflikthåndtering og kultur“, Esbjerg Højskole, 18.
marts, 2002. (I.3.c)
Iben Jensen: „Det professionelle kulturmøde“, Dansk Røde Kors,
Tisvilde/Vingsted, 21. og 29. maj 2002. (I.3.c)
Iben Jensen: „Retorik og kulturforståelse“, Esbjerg Højskole, 1. og
23. maj, 2002. (I.3.c)
Iben Jensen: „Kulturforståelse“, Boligselskabernes landsforening,
Vejle, 19. januar, 2002. (I.3.c)
Iben Jensen: „Konflikthåndtering“, AKB, Rørvig, 18. januar 2002.
(I.3.c)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Arrangør af forskningsworkshop med Professor Dolores Tanno, Las
Vegas, Kommunikation, RUC, 28,30, 31 maj & 4,6,7 juni 2002 (III.4)
Næstformand i SMID, Sammenslutningen af Medieforskere i Dan-
mark 2001-2002. (IV.2)
Medarrangør af SMIDs årsmøde 2002, Gl. Vrå 1-2 oktober, 2002. (III.
4)
Referee for det norske tidsskrift, Sociologi i dag. 1 artikel (II.3)
Referee for Intercultural Communication Journal, www.immi.se/
Intercultural. 2 artikler. (II.3)
Bestyrelse i NIC; Nordisk Intercultural Communication. (IV.2)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Uddannelsen som underviser i Dansk som andetsprog for
voksne, DPU, København.
Censor ved diplomuddannelsen i Dansk som andetsprog, CVU, Kbh..
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse som workshopleder i SMIDs årsmøde. (III.3)
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Faglig efteruddannelse i akademisk engelsk, Kommunikation forårs-
semester 2002.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Mangfoldighedsnetværk mellem forskere, virksomheder, ministerier
og konsulenter.
Ressourcegruppe for Lejerbos projekt: Nye samtaler i Mjølnerparken.
Følgeforskning på undersøgelse om Rekruttering af etniske minorite-
ter til små og mellemstore virksomheder, udført AF Håndværksrådet.
Projekter:
Hvornår fører jobsamtalen til mangfoldighed? Et empirisk 1-årigt
projekt fra september 2002 – 31. august 2003, finansieret af EU’s
Socialfond. Målet med projektet er at afklare på hvilke måder sociale
kategorier som etnicitet, køn, krop vurderes i forhold til ansøgers
sociale og faglige kompetencer. Projektet rummer desuden en sam-
menligning med jobsamtaler observeret i England. (V.1.b)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Forelæsninger givet ved University of Helsinki:
Iben Jensen: „Intercultural communication in complex societies“,
University of Helsinki, 19. februar, 2002. (III.1)
Iben Jensen: „Bridging paradigms“, University of Helsinki, 19. februar,
2002. (III.1)
Andre aktiviteter:
Sparring på „Frivilligt blandt etniske minoritetsforeninger“, Mette
Hjære og Mille Balslev, Center for frivilligt Socialt arbejde.






Mag.art i Filosofi, cand.mag. i Filosofi og Dansk, ph.d. i Kommunika-
tion, lektor
Fagområde: Visuel Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistike Basisuddannelse




Vejledning på HIB2, Kursus i „Text and Communication“ HIB1, Semi-
nar i „Levende Billedkommunikation“ på Kommunikation, Værksteds-
kursus i Videoproduktion, vejledning i klyngen „Visuel Kommunika-
tion“.
Forskning:
Forskning inden for felterne visuel kommunikation, levende billeder
og lyd, skærmens fænomenologi, æstetik og kommunikationsteori.
Naturbegrebet, naturæstetik og natur i medierne.
Publikationer:
Henrik Juel: „Faglig Formidling er ren Hollandaise.“ I: Leslie Flemming
og Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer
om Faglig Formidling nr. 48 [53]/02). 1. Udgave. RUC/Kommunika-
tion. 2002. Side 223 - 239. (I.1.e)
Publikationer i 2002 på hjemmeside: http://akira.ruc.dk/~hjuel/: For-
tolkning. Sprogfunktioner - et eksempel. Den vertikale montage -
kort fortalt. The Challenge of the Vertical Montage. Kamerabevæ-
gelsernes Fænomenologi. Nature on my screen.
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg verørende Lisbeth Thorlacius’s
ph.d.-afhandling Model til analyse af lexi-visuel, æstestisk kommuni-
kation - med særligt henblik på websites, Kommunikation, RUC. (IV.3)
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Medlem af bedømmelsesudvalg vedrørende adjunktstilling i visuel
kommunikation på Kommunikation, RUC.
Censor ved Multimedieuddannelserne, Institut for Informations- og
Medievidenskab, Århus Universitet.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af SMID. (IV.1)
Andre aktiviteter:
Gæsteforelæsninger: Kamerabevægelsernes Fænomenologi og






Mag.art. i filosofi, professor
Fagområde: Humanioras videnskabsteori




Modul 1: skrift/billede-workshop, både forår og efterår. Modul 2 og 3:
Kursus i æstetik, retorik,og narratologi (forår). Derudover vejledning,
især specialer. (Ved faget Filosofi yderligere: Kursus i filosofi og vi-
denskabsteori på Hum-Bas (forår og efterår), kursus i sprogfilosofi
(forår)).
Vejleder for en ph.d.-studerende (Camilla Mordhorst).
Forskning:
Min forskning retter sig i disse år især mod udstillingsmediet. Et
specialområde jeg særligt har taget op, er forholdet mellem etno-
grafica og kunst i museer.
Andre større opgaver:
Jeg skriver på mindre lærebøger om hermeneutik og om humanioras
videnskabsteori (den sidste på engelsk) til bogserien „Problemer,
positioner og paradigmer“, som jeg er medredaktør af, se nedenfor.
Publikationer:
Kjørup, Søren. Semiotik. København: Samfundslitteratur/Roskilde
Universitetsforlag. 2002. 93 sider. (I.2.a.)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Kjørup, Søren. „Presenting and Representing: Contesting the
Meaning of Objects in Standard Semiotics.“ 2. International
Conference on Cultural Policy Research, Wellington, New Zealand,
22.-26. januar 2002. (Paper) (I.1.j)
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Kjørup, Søren. „The Past in Situ: Layers of Historical Understanding“.
International konference ved Det norske Institutt i Roma, finansie-
ret af Program for kulturstudier, Norges forskningsråd. 4.-8. juni
2002. (Paper) (I.1.j)
Kjørup, Søren. „Museologi som vidensfelt“. Foredrag ved konference
om museologi arrangeret af Bergen Museum/Universitetet i Ber-
gen. 5. september 2002. (Key Note Speech). (I.1.j)
Kjørup, Søren. „Norsk medieforskning gennem 25 år“. Key Note
Speech ved Norsk Medieforskerlags 25 års jubilæumskonference.
19.-21. september 2002 i Oslo. (I.1.j)
Kjørup, Søren. „Relativister findes ikke! – eller: Vi er alle relativister!“.
Foredrag ved seminar om relativisme og humaniora, arrangeret af
Pragmatikkredsen, København, 27.-28. september 2002. (I.1.j)
Kjørup, Søren. „Udstillingens retorik“. Key Note Speech ved Nordisk
Museumsfestival, arrangeret af Arkeologisk Museum i Stavanger,
28.-30. september 2002. (I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Kjørup, Søren. „Formidling af humaniora“. Inviteret foredrag ved
møde i Statens Humanistiske Forskningsråd. Esbjerg, 7. februar
2002. (III.1)
Kjørup, Søren. „Videnskabernes retorik“. Videnskabsteoretisk kursus
for dr.art.-studerende, arrangør og eneste foredragsholder gennem
tre dage: 22.-24. april 2002, Universitet i Tromsø. (III.1)
Kjørup, Søren. „Kunst, kreativitet og videnskab“. Konference om
kunstplanen for Trekroner, arr. af Roskilde Kommune. Roskilde
Universitetscenter, 7. maj 2002. (Foredrag). (III.1)
Kjørup, Søren. „Videnskabens og kunstens retorik“. Videnskabs-
teoretisk dagsseminar for hovedfag, doktorander og ansatte ved
Statens håndverks- og kunstindustriskole, Oslo, 24. september
2002. (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
En af tre redaktører af bogserien „Problemer, positioner og paradig-
mer“ ved Samfundslitteratur/Roskilde Universitetsforlag. (II.2)
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalget for Helene Illeriis’ ph.d.-afhand-
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ling om „Billedet, pædagogikken og magten“ ved Danmarks Pædago-
giske Universitet (forsvaret 1. februar 2002). (IV.3)
Medlem af bedømmelsesudvalg for Nina Christensens ph.d.-afhand-
ling om „Den danske billedbog 1950-1999“ ved Danmarks Pædagogi-
ske Universitet (forsvaret 12. april 2002). (IV.3)
Anden opponent ved disputats (Jens Kjeldsen om „Visuel retorik“) ved
Universitet i Bergen, 3.-4. oktober 2002. (IV.3)
Formand for bedømmelsesudvalg for Marianne Winther Jørgensens
ph.d.-afhandling om „Refleksivitet“ (forsvaret 25. oktober 2002 på
RUC). (IV.3)
Bedømmer af ansøgere til stilling som undervisningsassistent i filosofi
og videnskabsteori ved Den humanistiske Basisuddannelse, RUC.
Bedømmer af ansøgere til lektorstilling i kunsthistorie ved Universitetet
i Göteborg. (IV.4)
Medlem af bedømmelsesudvalg for ansøgere til lektorat i kunsthisto-
rie ved Københavns Universitet. (IV.4)
Referee på ca. 10 ansøgninger til Norges forskningsråd. (II.3)
Referee på 1 artikel til Norsk Medietidsskrift. (II.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af studienævnet for den humanistiske basisuddannelse,
RUC. (IV.1)
Medlem af programkomiteen for Program for kulturstudier, Norges
forskningsråd, udpeget af Norges forskningsråd. (IV.1)
Formand for formidlingsudvalget under Program for kulturstudier,
Norges forskninsråd, udpeget af Programkomiteen. (IV.1)
Projekter:
Deltager i nordisk seminar- og bogprojekt om litteraturbegrebet,
finansieret af diverse nordiske fonde. (V.1.b)
Medlem af forskergruppen Centre for Visual Communication ved
Kommunikation. (V.1.a)
Andre aktiviteter:
Forskningsophold i Paris november 2002.
Jeg er professor II (en deltidsstilling) i videnskabsteori og forsknings-








Tre skrift/billedworkshops og vejledning på modul 1, modul 2 og
modul 3. Desuden har jeg været praktikcensor.
Forskning:
Jeg har i dette semester arbejdet med at formulere, researche og
indsamle materiale til første fase af et nyt forskningsprojekt med titlen
Kampen om teksten. En genreanalyse af projektbaserede studenter-
tekster på universitetet.
Andre større opgaver:
Udarbejdelse af ansøgning om forskningsmidler hos Statens Humani-
stiske Forskningsråd.
Publikationer:
Knudsen, Sanne, 2002. „Om tidsler, baseball og jazz i faglig formid-
ling“. I: Fleming & Ingemann (red.): Vinkler på faglig formidling.
(Papirer om faglig formidling nr. 48 [53]/02). RUC/Kommunikation.
2002. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Oplæg med titlen Academic and  personal identity in student texts
ved åbningskonference for Centre for User-Oriented Communication
Research, RUC, december 2002. (I.1.j)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:






Fagområde: Formidling af naturvidenskab
Tilknytning: Kommunikation (1. juli 2002 efter 3 års orlov)
Aktiviteter
Undervisning:
Kursuslærer og projektvejleder med 1/3 overtid på kommunikations-
uddannelsens 3 moduler.
Forskning:
Formidling af kulturelle problemstilliger til den brede offentlighed og til
veldefinerede grupper vha film, video, tv, radio, lydbånd m.m. med
særlig vægt på faglig formidling.
Udvikling af læremidler inden for kommunikation.
Andre større opgaver:
Deltaget i udviklingen af Fiskens Hus i Skagen.
En ny gastronomisk uddannelse ved Högskolan Kristianstad.
En tv-film om madkultur.
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Identitet og madkultur, foredrag 24. januar i Dansk Selskab for Klinisk
Ernæring. (III.1)
Vad är en måltid i form af upplevelser, välbefinnande, konst og
sensorik, foredrag 11. februar på Högskolan Kristianstad. (III.1)
Er økologi kvalitet? foredrag 28. februar på Aarstiderne, Barritskov
Gods. (III.1)
Madkultur - fra produktion af livsfornødenheder til kulturproduktion,
foredrag 13. marts for Inspirativgruppen, Gigtforeningen. (III.1)
Mad og måltider set i relation til fødevarekvalitet, foredrag 11. april på
Hjemkundskabslærerenes Dag 2001-2002. (III.1)
Madkultur, foredrag 14. maj på kurset Ernæring for nøglepersoner på
Sygepleje- og Radiografskolen. (III.1)
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Smag fra fysiologi til kultur, foredrag 28. juli på Vestjyllands Højskole.
(III.1)
Fremtidens restaurantoplevelse, foredrag 6. oktober for Restau-
rationsbrancens Forbund. (III.1)
Samt adskillige offentlige foredrag og deltagelse i radio- og tv-udsen-
delser om bl.a. emnerne madkultur og kommunikation.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Afholdt to interviewkurser på Universitetsradioen.
Afholdt kommunikationskursus for økonomaer på Herlev Sygehus.
Undervist på kurset Mad og samfund; mad og måltider i kulturel
sammenhæng på KVL.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Arrangeret konferencen Gulerødder - med vin som model for Øre-
sund Food Network i Börshuset i Malmö 5. november. (III.4)
Været ordstyrer på konferencen EU i maden 26. september i Vejle
Amt.(III.3)




Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Øresund Food Network, Det ny public service råd, Det danske gastro-
nomiske Akademi, Roskilde Dyrskue. (IV.1)
Projekter:





Mag.art. (semiologi), ph.d. (informationsvidenskab), lektor
Fagområde:
Kommunikation med henblik på nye interaktive medier
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner:
Klyngeleder ved „Computer-medieret Kommunikation“
Medlem af Toningsudvalget ved „Interaktive Medier“ (IV.1)
Aktiviteter
Undervisning:
Modul 1-workshops i Multimedier.
Modul 2 og 3-undervisning i Designklyngen.
Ph.d.-vejleder for museumsimspektør, cand. mag. Morten Sønder-
gaards ph.d.-projekt „Dømmekraft“.
Ph.d.-bivejleder for cand.comm. Gitte Stoltenberg ved Aalborg Univer-
sitetscenter og Learning Lab Denmark.
Gæsteforelæsning ved Center for Avanceret Visualisering og Interak-
tion, CAVI, Aarhus Universitet, 4. oktober. (III.1)
Forskning:
Eksperimentelle og komparative studier indenfor visuelle udtryks
tilblivelsesproces.
Eksperimentelle studier og eksperimenter indenfor opbygning af
spatiale digitale installationer.
Deltager i Center for Visuel Kommunikation (CVC)
Publikationer:
Laursen, Bjørn: STOFLIGHED -et vægtigt opmærksomhedsfelt i
visuel kommunikation. UNI-C. Designværkstedet.
   http://design.emu.dk/artik/02/16-stoflighed.htm. (I.2.f)
Laursen, Bjørn og Kim Sandholdt: „Den (ud)foldede vikingetid - om
folderes komplekse fagligheder“. I: Flemming, Leslie og Ingemann,
Bruno (red.): Vinkler på faglig formidling. (Papirer om faglig formid-
ling nr. 48 [53]/02). RUC/Kommunikation. Side 169-185. (I.1.e)
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Laursen, Bjørn og Kim Sandholdt: Ribe VikingeCenter 2002. Folder.
90.000 eks. (I.3.b)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Deltagelse i og medarrangør af seminar „Lydkunst“ på RUC. 9. no-
vember. (III.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i Seminar med blandt andet Howard Gardner fra Harward
University „Den gode læring“. DPU. 1. februar. (III.3)
Besøgt „Ars Electronica“ i Linz, Østrig. 9.-11. maj. (III. 3)
Besøgt 4 kunst og kulturhistoriske museer i Wien, Østrig. 11-13 maj.
(III.3)
Deltagelse i seminar på RUC om brug af internettet. 24. maj. (III. 3)
Deltagelse i „Performing Arts Lab“. Nykøbing Falster. 11. september.
(III.3)
Deltagelse med Center for Visuel Kommunikation i museumsekskur-
sion til Paris 14.-21. november. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af studiegruppe: Musicon Valley.
Bestyrelsesmedlem i Venneforeningen ved Museet for Samtidskunst,
Roskilde. (IV.1)
Projekter:
The Staging of Inhabited Virtual 3D Worlds. (V.1.b)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Deltagelse i, ophold og oplæg ved Kursus „Markedsføring af museer“.
Museumshøjskolen. Sorø. 8.-10. oktober. (III.3)
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Jørgen Lerche Nielsen
Cand.mag i Samfundsfag og Historie, lektor
Fagområde: Samfundsvidenskab mshp uddannelsesforhold
Tilknytning: Kommunikation, Masteruddannelsen IKT og Læring;
Interkomm+; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Kommunikation modul 2 og 3 – organiseret i klyngen IKT og Læring
hvor det overordnede fokus er at undersøge hvilke potentialer og
udfordringer informations- og kommunikationsteknologi rummer for
læring, formidling og kommunikation. I tilknytning til klyngen gennem-
førtes i foråret kurset IKT, uddannelse og organisatorisk læring – for
efterårets vedkommende værkstedet Praktisk anvendelse af IT i
projektarbejdet. Alle aktiviteter foregik i samarbejde med ekstern
lektor Kirsten Meyer. Jeg er tillige involveret i undervisning på den
netstøttede Masteruddannelse IKT og Læring, et samarbejde under
IT-Vest med Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Danmarks Pæ-
dagogisk Universitet, Handelshøjskolen i København og Roskilde
Universitetscenter.
Forskning:
Mine hovedområder dækker læringsteorier, læreprocesser og prak-
sisfællesskaber og hvorledes brug af IKT-baserede samarbejds- og
kommunikationssystemer kan fremme kompetenceopbygning og
styrke teamarbejde.
Andre større opgaver:
Tovholder for arbejdsgruppen vedrørende etablering af en Studenter-
portal nedsat af Konsistorium. Deltog i denne forbindelse i møder
med de øvrige to IT-taskforce-grupper i løbet af foråret.
Publikationer:
„IKT som understøttelse for projektarbejde og klyngesamarbejde“. I:




Uddannelsesstyrelsen Undervisningsministeriet 2002. Side 145-
157. Findes også elektronisk   http://pub.uvm.dk/2002/uddannelse/
16.html på Undervisningsministeriets websted. http://pub.uvm.dk/
2002/uddannelse (I.1.e)
„Roskilde University as part of higher education in Denmark“. I: Prin-
ciples of Education and Research - Roskilde University, Denmark
(ed. Per Knudsen). Roskilde University, The Information Office.
Second Edition April 2002. P. 29-34. (I.1.e)
„The Implementation of Information and Communication Technology
in Project Organized Studies“. I: Dirckinck-Holmfeld, L. & Bo
Fibiger (eds.): Learning in Virtual Environments. Frederiksberg:
Samfundslitteratur. 2002. P. 55-79. (I.1.e)
Jørgen Lerche Nielsen, Mikala Hansbøl og Kirsten Meyer: IKT-praksis
på RUC-studier. Occasional Papers -1_8, Pdf, Publications CNCL -
Centre for Netbased Collaboration and Learning, Roskilde Univer-
sity, 2002. 34 sider. Findes elektronisk på http://www.cncl.ruc.dk/
pub/OP-1_8.pdf (I.4.a)
Kirsten Meyer og Jørgen Lerche Nielsen: „Hjemmeside: læring og
faglig formidling“. I: Leslie Flemming og Bruno Ingemann (red.):
Vinkler på faglig formidling. (Papirer om Faglig Formidling nr.
48[53]/02). RUC/Kommunikation. 2002. Side 135-148. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Leder af workshop om Deltagerperspektivet ved Undervisningsmini-
steriets konference om Videndeling - åbenhed og gennemsigtighed
2002. Workshoppen satte fokus på elevernes udvidede lærings-
univers hvor virtuelle miljøer understøtter elevers, kursisters og stude-
rendes samspils- og læringsmuligheder og dermed mulighederne for
aktiv videndeling. Fredericia 28.-29. oktober 2002. (III.4)
Oplæg ved åbningskonference for Centre for User-Oriented
Communication Research RUC  2.12 2002 Participation in Net-
supported Collaboration. (I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Som led i besøg 4. marts 2002 af delegation fra CVU-Sjælland på




CVU-Sjælland konference for deltagere fra alle tilknyttede uddannel-
sesinstitutioner Holbæk Seminarium 13. november 2002. Oplæg
om Forskningstilknytning på sparringsniveau – den virtuelle lærer-
uddannelse Holbæk Seminarium. (III.1)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Masteruddannelsen for Læreprocesser Aalborg Universi-
tet. Censor ved Teknosofikum ved Humanistisk Informatik Københavns
Universitet og censor ved Informationsvidenskab Aarhus Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i CSCL (Computer Supported Collaborative Learning)
konference 7-11. januar 2002 Boulder Colorado. (III.3)
Deltagelse i Netlearning 2002 International Conference Ronneby
Sverige 25.-27. November 2002. Deltog i workshops om E-mode-
rating og Pedagogics in Net-learning. (III.3)
Projekter:
2001-03 projektleder for RUC i et EU Minerva-støttet projekt CLIENT –
Collaborative Learning in an International Environment – udviklings- og
evaluerings-projekt mellem Salford University, Maastricht, Tromsø og
Roskilde Universitetscenter. Studerende fra de fire universiteter arbej-
dede sammen i et problembaseret  projekt i et rent virtuelt miljø i
forhold til en opgave for virksomheden Océ Maastricht. (V.1.b)
2001-2002 projektleder for et „sparringsprojekt“ – et forsknings- og
udviklingsorienteret projekt i forhold til den nystartede Virtuelle Lærer-
uddannelse, Holbæk Seminarium, CVU Sjælland. Efteråret 2002
fortsatte sparringsprojektet i forhold til CVU-Sjællands IT-relaterede
undervisningsktiviteter. (V.1.b)
Foråret 2002 færdiggjordes delprojektet IKT-praksis på RUC-studier
under det af Konsistorium støttede projekt Scenarier i computer-
medieret og netbaseret undervisning. I delprojektet deltog tillige




Mag.art. i Filmvidenskab, lektor
Fagområde: Visuel interkulturel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; InterKomm; Den Humanistiske Basisud-
dannelse




Forårssemestret: Kultur, identitet og metode/seminar, Projektvejled-
ning på Interkomm,
Efterårssemestret: Kultur og kompleksitet i kommunikation og formid-
ling/seminar, Mangfoldighedsformidling/værksted, Netseminar på
Interkomm: Kommunikation i praksis, Vejleder for modul 2-grupper
samt specialer.
Forskning:
Kommunikation med den ultimative anden. (Se også projekter neden-
for).
Andre større opgaver:
For Euro Health Group: projekt om visuel kommunikation relateret til
brugermanual for malariastikpiller for WHO, herunder feltarbejde
(Rapid Rural Assesment) i Uganda
For Euro Health Group: Udformning af IEC plan for implementeringen
af malariastikpiller for WHO, herunder fokusgruppeinterview med
kommende brugere i Uganda.
Publikationer:
Løngreen, Hanne: „Faglig formidling er kultur!“ I: Leslie Flemming og
Bruno Ingemann (eds.): Vinkler på faglig formidling. (Papirer om
Faglig Formidling nr. 48[53]/02). RUC/Kommunikation. 2002. (I.1.e)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Mediekulturs redaktion. (II.2)
Faglige bedømmelser:
Deltager i ph.d.-bedømmelsesudvalg  (Kenneth Hansen). (IV.3)
Feb  2002 og sept 2002  bedømmer for Norsk Forskningsråd IMER-
programmet. (IV.1)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltager i konferencen køn – når viden er vigtig. In-og ekslusions-
processer i Akademia, marts. (III.3)
Deltager i forskningsworkshop med Dolores Tanno maj, Institut for
Kommunikation, Journalistik og Datalogi, RUC. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Cultural Studies. Et netværk for kulturstudier/kulturanalyse.
(IV.2)
Projekter:
Kommunikation med den ultimative anden: Hvordan det er muligt at
inkludere og aktivt forholde sig til forskelssættende kategorier i kom-
munikation i komplekse og mangfoldige samfund. Er det muligt at
ophæve og uddelegere den kommunikative magt som afsenderen af
kommunikation besidder i traditionelle kommunikationssituationer. Er
det muligt at skabe dialogiske mangfoldighedskommunikative forhold
der ophæver gængse forforståelser af hvad målgrupper er? Hvad sker
i kommunikationsprocessen når der kommunikeres til en anden? Er
det overhovedet muligt at tænke og teoretisk begribe kommunikation
hvis man aktivt tager etnicitet, køn, og andre forskelsættende katego-
rier alvorligt? Hvis mangfoldighed skal tages alvorligt, hvad betyder
det så både i forhold til indhold og ikke mindst i forhold til form?
Andre aktiviteter:
Ph.d-vejleder for Dorthe Staunæs og Martina Ladendorf.
Censornæstformand, Institut for film- og medievidenskab, KU.
Censor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.
Censor ved Mediepædagogik, CVU.
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Censor ved Masteruddannelserne, DPU.
Censor ved diplomuddannelsen Dansk som andetsprog, DPU.
Censor ved det fælles censorkorps for Erhvervsøkonomi, Handels-
højskolerne i Danmark.





Journalist, cand. mag. i Dansk og Psykologi, HD i offentlig virksom-
hedsøkonomi, lektor
Fagområde: Journalistik
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Specialkursus i journalistik på HUM-BAS. Værkstedskurser og vejled-
ning på Journalistik. Forelæsninger om etik på Journalistik.
Forskning:
To hovedfelter: Amerikansk tv’s dækning d. 11. september 2001 og
journalistisk frihed, herunder eksistentiel journalistik og betydningen
af journalistisk frihed for såvel arbejdsglæde som produktivitet. Des-
uden løbende forskning i journalistikkens etik.
Publikationer:
Mogensen, Kirsten: „News as a Commercial Product: Why Journa-
listic Freedom may be Good Business.“ I: Jerry Biberman og
Abbass Alkhafaji (red.): Business Research Yearbook. Global
Business Perspective (Vol. IX 2002). International Academy of
Business Disciplines 2002.  Side 627-631. (I.1.e)
Mogensen, Kirsten, Laura Lindsay, Xigen Li, Jay Perkins, Mike
Beardsley: „How TV News Covered the Crisis: The Content of
CNN, CBS, ABC, NBC and Fox.“ I: Bradley S. Greenberg (red.):
Communication and Terrorism. Public and Media Responses to 9/
11. 1. udg. Hampton Press, Inc., NJ, 2002. Side 101-120. (I.1.e)
Mogensen, Kirsten: „Professionelle etiske regler.“ I: Kirsten Mogensen
(red.): Kompendium for specialkursus i journalistik (efterår 2002).
RUC 2002. Side 13-19. (I.2.c)
Mogensen, Kirsten: „Presseetikkens historie i Danmark.“ I: Kirsten
Mogensen (red.): Kompendium for specialkursus i journalistik
(efterår 2002).  RUC 2002. Side 20-28. (I.2.c)
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Mogensen, Kirsten: „Journalistens hjerteblod.“ I: Kirsten Mogensen
(red.): Kompendium for specialkursus i journalistik (efterår 2002).
RUC 2002. Side 38-49. (I.2.c)
Mogensen, Kirsten: „At træffe et etisk valg.“ I: Simon Andersen (red.):
Etik vi skriver med stort. Kompendium til etik og pressejura på
Modul 1 og 2 (efterår 2002).  RUC 2002. Side 24-33. (I.2.c)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Xigen Li, Laura F. Lindsay og Kirsten Mogensen (2002) „Media in a
Crisis Situation Involving National Interest: A Content Analysis of
the TV Networks Coverage of  The 9/11 Incident during the First
Eight Hours“. Paper presented by Xigen Li  to the AJMC, Florida.
The 9/11 Incident during the First Eight  Hours. (I.1.j)
Laura Lindsay, Kirsten Mogensen, Jay Perkins og Xigen Li (2002) The
first 119 minutes of 911 on CNN. Paper presented by Kirsten
Mogensen to the BEA Conference in Las Vagas. April 2002. (I.1.j)
Mogensen, Kirsten:  „Why citizens expect journalists to fight terro-
rism.“ Gæsteforelæsning på Louisiana State University. Power
Point-præsentation. Februar 2002. (III.1)
Mogensen, Kirsten: „ Why Journalistic Freedom may be Good
Economy.“ Gæsteforelæsning på Louisiana State University. Power
Point-præsentation. Februar 2002. (III.1)
Mogensen, Kirsten: „September 11. How television covered the
attacks on the Wold Trade Center and Pentagon.“ Power Point
præsentation. Nordisk Journalistlærerkonferens, arbetsgruppen
’Journalistik och samhälle,’ Eckerö 14 september 2002. (III.1)
 Mogensen, Kirsten: „Blackvoices.com. Succes-historie om netsted
for african-americans“ Internetartikel. I: Helle Nissen Kruse (red.):
eJour, udgivet af Danmarks Journalisthøjskole.  21 May 2002.
<http://www.djh.dk/ejour>
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af redaktionskomiteen for „Journalistikkens Klassikerserie“
der udgives af Forlaget Ajour, DJH, fra 1999. (II.2)
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Managing In A Global Environment. 13. Konference i International
Academy of Business Disciplines, Los Angeles, California, April 4-6,
2002. Oplægsholder samt ordstyrer. (III.3)
BEA Conference in Las Vegas  6-10. april 2002. Oplægsholder.
Nordisk Journalistlærerkonferens, arbetsgruppen ’Journalistik och
samhälle’ Eckerö 13.-15. september 2002. Oplægsholder. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Foreningen for Undersøgendes Journalistik, FUJ. Revisor-
suppleant.
Projekter:
Leder af internationalt forskningsprojekt om amerikansk tv’s dækning
af terrorangrebet 11 september finansieret af The Reilly Center for
Media & Public Affairs ved Manship School of Mass Communication
ved Louisiana State University, USA. 2001 – 2002. Økonomisk støtte
fra Danmarks Humanistiske Forskningsråd og fra RUC. (V.1.b)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Gæsteprofessor ved Louisiana State University fra august 2001 til
juni 2002.
Andre aktiviteter:
Medlem af Danmarks Internationale Humanitære Beredskab, Uden-
rigsministeriet.






Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Seminar i offentlig kommunikation.
Forskning:
Planlagt kommunikation til heterogene målgrupper.
Publikationer:
Pedersen, Karsten: „Kan man skrive ’Kære’ i et inkassobrev?“ I:
Fleming og Ingemann (red.): Vinkler på faglig formidling. (Papirer
om faglig formidling nr. 48 [53]/02). RUC/Kommunikation. 2002.
(I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Pedersen Karsten: „Creating a Genre“ Business Communication
across Contexts, Cultures and Continents. ABC. Århus 23-25 maj
2002. (Paper) (I.1.j)
Pedersen, Karsten: „Comminicating to Heterogeneous Target
Groups: An Experimental Reception Analysis“ 23. Conference and
General Assembly. IAMCR. Barcelona 21.-26 juli 2002. (Paper).
(I.1.j)
Pedersen, Karsten: „When authorities Communicate – Democracy
and Local and Regional Authorities“. Text, Bild, Samhälle. Nordiska
Språk, Tammerfors Universitet. Tampere 15-16 august 2002. (I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Pedersen, Karsten: „Det umuliges kunst: Offentlig kommunikation“.
Nyborg 3. april 2002. Forskningscenter for skov og landskab. (III.1)
Pedersen, Karsten: „Offentlig kommunikation og kommunerne“.
Odense 21. maj 2002. Odense Kommune. (III.1)
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Pedersen, Karsten: „Offentlig kommunikation og amterne“ Glostrup 7.
juni 2002. Københavns Amt. (III.1)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Business Communication across Contexts, Cultures and Continents.
ABC. Århus 23-25 maj 2002. (Deltager med oplæg, ordstyrer). (III.3)
23. Conference and General Assembly. IAMCR. Barcelona 21.-26 juli
2002. (Deltager med oplæg). (III.3)
Text, Bild, Samhälle. Nordiska Språk, Tammerfors Universitet.
Tampere 15-16 august 2002 (Deltager med oplæg). (III.3)
Temadag om nettet i undervisningen. 1. oktober 2002. KVL, RUC,
IPN. (Tovholder). (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Tilknyttet CNCL, RUC.
Tilknyttet UserCom, kommunikation, RUC.





BA (Hons) i Psykologi og Sociologi, MSc. i Socialpsykologi og  ph.d. i
Socialpsykologi, lektor
Fagområde: Metoder i kommunikationsforskning
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Forår: Fuldtidsallokeret til Kommunikation. Vejledt modul-projekter og
specialer inden for klyngen „Discourses of the media and everyday
life: production and  reception processes“ som var rettet mod de
internationale studerende men samtidig åben for danske studerende.
Klynge-tovholder med Kim Schrøder. Kørt  modul 2/3-seminaret
„diskursanalyse“ (med Kim Schrøder).
Efterår: Fuldtidsallokeret til Kommunikation. Vejledt modul-projekter
og specialer inden for klyngen „Kommunikation og kultur i medierne
og i hverdagen“. Kørt modul 2/3-seminaret „Diskurs og hverdagslivet“
(med Bente Halkier og Kim Schrøder).
Forskning:
Forår og efterår: Arbejde på forskningsprojektet Medialisering af
politik: en analyse af samspillet mellem politiske diskurser, medie-
diskurser og hverdagsdiskurser (2000-2003) med Kim Schrøder,
Kommunikation, RUC. For projektbeskrivelse se nedenfor under
„projekter“.
Publikationer:
Louise Phillips og Marianne W. Jørgensen: Discourse Analysis as
Theory and Method. London: SAGE, 2002. 229 sider. (I.1.c)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Louise Phillips: „Medialiseret politik: Mediediskurs og borgeres dis-
kurs om trafik, politik og hverdagsliv“, foredrag på Center for
Diskursteori, RUC, den 11. december 2002 (I.1.j).
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Louise Phillips: „Mediediskurs og borgeres diskurs om trafik, politik og
hverdagsliv“, oplæg, seminar i miljø og praksis-netværket, den 6.
december 2002  (I.1.j)
Louise Phillips: „Mediatised politics: media discourse and citizens’
discourse on traffic, politics and everyday life“, kort oplæg på
Åbningskonferencen i Center for Bruger-Orienteret
Kommunikationsforskning, den 2. december 2002 (I.1.j)
Louise Phillips: „Medialiseret politik: mediediskurs og borgeres dis-
kurs om trafik, politik og hverdagsliv“, foredrag på Ph.d.-kurset
„Demokrati, politisk kommunikation og medier“, arrangeret i samar-
bejde mellem Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journali-
stik og Politologisk Forskerskole, Københavns Universitet, den 25.
november 2002 (III.1).
Louise Phillips: „Kulturteoretiske tilgange til kommunikation“, forelæs-
ning på Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus, den 10.
oktober 2002 (III.1).
Louise Phillips: „Transport, politics and everyday life: a preliminary
analysis of media and audience discourse“, gruppe 1, „Producenter
og seere“, SMID’s årsmøde, Gl. Vrå Slot, den 1. – 2. oktober 2002
(paper) (I.1.j).
Louise Phillips: „Det diskursanalytiske felt“, foredrag på DISPUK, den
28. oktober 2002 (III.1)
 Louise Phillips: ‘The field of social constructionist discourse analysis’,
foredrag på Ph.d. kurset „Discourse Theory and Practice“, organi-
seret af Aalborg Universitet, Gl.Vrå Slot, den 25.-27. september
2002 (III.1).
Louise Phillips: „Transport, politics and everyday life“: a preliminary
analysis of media and audience discourse“, minikonference,
„Political discourse and media“,  Örebro Universitet, den 30.-31.
januar 2002. (paper) (I.1.j)
Bedømmelser:
Censor ved Læreanstalternes Fælles Formidlingskursus.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminar i Miljø og Praksis-netværket, den 6. december 2002 (delta-
gelse med oplæg) (III.3).
SMID’s årsmøde, Gl. Vrå Slot, den 1.-2. oktober 2002. (deltagelse
med workshop oplæg) (III.3)
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Åbningskonference i Center for Bruger-Orienteret Kommmunikations-
forskning, den 2. december 2002. (deltagelse med kort oplæg) (III.3)
Minikonference, „Political discourse and media“, Örebro Universitet,
den 30. -31. januar 2002. (deltagelse med oplæg) (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af styregruppen for Center for Bruger-Orienteret
Kommunikationsforskning,  oprettet på Kommunikation i december
2002
Suppleant i SMID’s bestyrelse (IV.1)
Medlem af miljø og praksis-netværket (IV.2)
Projekter:
Forskningsprojektet Medialisering af politik: en analyse af samspillet
mellem politiske diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser med
Kim Schrøder, Kommunikation, RUC. Projektet er en kvalitativ under-
søgelse af mediediskurser og hverdagsdiskurser i Danmark i lyset af
medialiseringen af politik hvorved politik i høj grad er blevet medieret,
og hvorigennem forskellene mellem det offentlige og det private i vid
udstrækning er blevet udvisket. Fokus er på diskursers rolle i denne
udvikling, baseret på to empiriske studier af mediediskurs og
publikumsdiskurser. Formålet er at kaste lys på betydningen af udbre-
delsen af hybriddiskurser der blander offentlige informationsdiskurser
og private hverdagsdiskurser. Et centralt spørgsmål er hvorvidt disse
diskurser bygger bro mellem elitepolitik og hverdagspolitik og dermed
bidrager til at skabe nye magtkonfigurationer i samfundet. Projektet




Mag.art. i Filmvidenskab, professor
Fagområde: Journalistik





Cand.comm. ph.d. i Kommunikation, lektor
Fagområde: Kommunikation




Målgrupper – teori og metode, kursus for 1. modul i samarbejde med
Bente Halkier.
Handlekompetence – kursus for modul 2-studerende.
Organisationsudvikling – kursus for modul 2-studerende.
Projekt- og specialevejledning indenfor feltet Strategisk Kommunika-
tion.
Forskning:
Forskningsprojekt om en særlig handicapgruppes kommunikations-
vilkår. Formålet med projektet er dels at skabe øget indsigt i døvblind-
blevnes egne oplevelser og erfaringer med at kommunikere på et
tidspunkt hvor deres syns/hørehandicap progredierer, dels at udvikle
metoder til at skabe en sådan indsigt hos de konsulenter som har
denne gruppe som primært arbejdsområde.
Andre større opgaver:
Udvikling af Studieadministrativt system til støtte ved håndtering af
kursus- og vejlederfordeling og behandling af kursusattester.
Publikationer:
Delrapport 3 i nordisk projekt om døvblindblevnes erfaringer med
konsekvenser af en progredierende høre- og synsnedsættelse i
samarbejde med Kirsten Jansbøl. 2002. (I.4.a)
Birgitte Holm Sørensen, Carsten Jessen og Birgitte Ravn Olesen





Birgitte Ravn Olesen: „Børns læreprocesser og kommunikation på
nettet – en eksperimentel metode“. I: Birgitte Holm Sørensen,
Carsten Jessen og Birgitte Ravn Olesen (red.): Børn på nettet –
Kommunikation og læring. København: Gad. 2002. (I.1.e)
Birgitte Ravn Olesen, Lone Audon og Birgitte Holm Sørensen: Por-
trætter af 14 børn. København: Gad. 2002. (I.1.c)
Birgitte Ravn Olesen og  Inga Axelsen: „At gøre op med det, der
tages for givet“. Social Kritik. Nr. 78, februar 2002. (i.1.i)
Birgitte Ravn Olsen: „Skal vi sænke flagskibet?“ I: Leslie Fleming og
Bruno Ingemann (red.): Vinkler på faglig formidling. (Papirer om
Faglig Formidling nr. 48 [53]/02). RUC/ Kommunikation. 2002.
(I.1.e)
Formidling til særlige aftagergrupper:
2-dages seminar for døvblindekonsulenter om psyko-sociale forholds
betydning for kommunikationsmuligheder. (III.1)
Oplæg på Kandidatuddannelsen i Sundhedspædagogik, DPU om
behaviorismen som teoretisk grundlag for strategisk kommunikation.
(III.1)
Oplæg for Københavns Kommunes skoleledere om information og
dialog som ledelsesværktøjer. (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisering af faglig møderække for andre studieledere på RUC
med henblik på erfaringsudveksling og opkvalificering.
Faglige bedømmelser:
Censor ved DPU, master i Sundhedspædagogik.
Censor ved Læreranstalternes Fælles Formidlingscenter.
Deltaget i bedømmelsesudvalg til bedømmelse af ansøgere til lektor-
stilling. (IV.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltager i 2-årig lederuddannelse under DISPUK.
Deltager i kursus i engelsk for akademikere under Institut VII.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i Styregruppen for det nordiske projekt om kommunika-
tionsvilkår for døvblindblevne. (IV.2)
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Deltager i netværk for studieledere ved RUC.
Medlem af styregruppen for Center for Brugerorienteret forskning.
Projekter:
Afslutning af forskningsprojektet „Børns brug af interaktive medier i et
fremtidssperspektiv“. Projektet er bevilliget af det humanistiske forsk-
ningsråd under programmet „Børns vilkår og velfærd“ og foregår i
samarbejde med forskere fra Odense Universitet og Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet.
Projektets formål er at tilvejebringe viden om børns opvækst med
interaktive medier hvor vi fokuserer på de tre hovedsfærer i børns liv:
skole, fritidsinstitution og hjem. Hvilken betydning får interaktive medier
for børns - og mere specifikt drenge og piger i skolealderens - sociali-
sation og (selv)dannelse, og hvad betyder de for børnekulturen gene-
relt? (V.1.b)
Desuden involveret i nordisk projekt om døvblindblevnes kommunika-
tionserfaringer. Formålet med projektet er at skabe øget indsigt i
døvblindblevnes egne oplevelser og erfaringer med at kommunikere
på et tidspunkt hvor deres syns/hørehandicap progredierer. 22 døv-
blindblevne deltager i i alt 6 interviews, gennemført af døvblinde-
konsulenter fra det enkelte lands konsulentordning. På baggrund af
interviewet skriver konsulenten en 15 siders afrapportering som siden
bearbejdes med henblik på en samlet årlig opsummering som danner




Cand.mag. i Engelsk og Dansk, professor
Fagområde: Kommunikation med særlig henblik på faglig formidling
Tilknytning: Kommunikation; Den humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Medlem af institutbestyrelsen; International koordinator
for Kommunikation og Journalistik
Aktiviteter
Undervisning:
I forårssemestret kursusleder for specialkurset „Målgruppeanalyse:
kommunikationens rolle i hverdagslivet – forskningstraditioner og me-
toder“ på den humanistiske basisuddannelse; på Kommunikations-
uddannelsen undervisning på kurset „Discourse“ og projektvejledning
i den engelsksprogede klynge „Discourses of the media and everyday
life: production and reception processes“; vejledning af specialer.
I efterårssemestret undervisning på Humanistisk International Basis-
uddannelse i specialkurset „Media Audiences: The uses and users of
communication in everyday life - Research traditions and methodo-
logies“. På Kommunikation medunderviser på kurserne „Målgruppe-
analyse med Gallups TV-Meter“, „Diskursanalyse og hverdagsliv,
samt vejledning af enkelte specialer.
Forskning:
Overordnet har jeg arbejdet med feltet diskursanalyse, mere specifikt
analyse af samspillet mellem mediediskurser og medborgerdiskurser
om politik i bred forstand, inden for rammerne af et projekt delvist
finansieret af Magtudredningen (fællesprojekt med Louise Phillips).
Fortsat arbejde med forholdet mellem og samanvendelse af kvalita-
tive og kvantitative metoder, specielt udmøntet i et tværnationalt pro-
jekt om national og europæisk identitet, med Q-metodologi som em-
pirisk grundlag, i samarbejde med kommunikationsanalysefirmaet
ACNielsen-AIM.
Færdiggørelse af bogmanuskript Researching Audiences: A Practical





Som international koordinator har jeg stået for organisationen af ud-
og indgående studentermobilitet, deltaget i planlægningen af en-
gelsksprogede undervisningstilbud til ikke-danske studerende, samt
taget initiativer til udbygning af instituttets internationale samarbejds-
relationer i Europa, Nordamerika og Australien. I 2002 blev instituttet
medlem af et internationalt konsortium af universiteter i Europa, Nord-
og Sydamerika, der udbyder masteruddannelsen „International Pro-
gramme in Media, Communication and Cultural Studies“.
Publikationer:
Schrøder, Kim: „Discourses of Fact“. I: Klaus Bruhn Jensen (red.): A
Handbook of Media and Communication Research. Qualitative and
Quantitative Methodologies. London: Routledge 2002. Side 98-216.
(I.1.e.)
Schrøder, Kim: „Communication Studies with a Difference: A Project-
Based Approach“. Feedback (Journal of the Broadcast Education
Association), vol. 43 no. 1 (2002): side 1-6. (I.1.i.)
Schrøder, Kim: „Det medieskabte højreskred“, kommentar i Politiken
12. maj 2002. (I.3.b.)
Schrøder, Kim og Søren Esben Hansen: „Mere eller mindre euro-
pæer“, kronik i Politiken 25. juni 2002. (I.3.b.)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Schrøder, Kim: „The advertising/society nexus: the role of
discriminating consumers“, indlæg ved seminaret „A Critical Eye on
Marketing and Consumer Culture“, The Pacific Cinematheque,
Vancouver, 16 Januar 2002. (I.1.j.)
Schrøder, Kim: „Receptionsforskningen mellem Humaniora og Sam-
fundsvidenskab: Triangulering eller Integration?“ Forelæsning ved
Institut for Film- og Medievidenskab, Københans Universitet, 11.
marts 2002. (III.1.)
Schrøder, Kim: „Transport, Politics and Everyday Life: A Preliminary
Analysis of Media and Audience Discourses“, Paper præsenteret
ved European Science Foundation projektet Changing Media,




Schrøder, Kim: „Televised Populism: Popular News Formats and the
Viewers’ Negotiation of Politics“. Paper præsenteret ved European
Science Foundation-seminaret The Changing Meanings of Popular
Culture for Public Broadcasting, University of Amsterdam 12-15
juni 2002. Også fremlagt ved ph.d.-kurset Communication Theory
and Journalism afholdt af Forskerskolen i Medier, Kommunikation
og Journalistik, København 8-9 oktober 2002. (I.1.j.)
Schrøder, Kim: „Discourse Analysis of Mediatized Politics: The Media/
Citizen Nexus“. Forelæsning ved ph.d.-kurset Discourse Theory
and Practice, afholdt ved The School for Postgraduate
Interdisciplinary Research on Interculturalism and Transnationality,
Aalborg Universitet, 26-28 September 2002. (III.1)
Schrøder, Kim, „Kvalitative og Kvantitative Metoder i Modtager-
forskningen“, oplæg ved årsmødet/konferencen i Sammenslutnin-
gen af Medieforskere i Danmark, 1-2 oktober 2002 på Gl. Vrå Slot.
(I.1.j.)
Schrøder, Kim: „Mapping European Identities: A Quantitative Ap-
proach to the Qualitative Study of National and Supranational
Identities“. Forelæsning ved åbningskonferencen I Center for
Bruger-Orienteret Kommunikationsforskning, Institut for Kommuni-
kation, Journalistik og Datalogi, RUC, 2. december 2002. (I.1.j.)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af editorial board og referee for European Journal of Cultural
Studies (1 artikel). (II.2 og II.3)
Referee for Journal of Pragmatics (2 artikler). (II.3.)
Medarrangør af åbningskonferencen I Center for Bruger-Orienteret
Kommunikationsforskning, Institut for Kommunikation, Journalistik og
Datalogi, RUC, 2. december 2002.
Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelseskomiteen ved besættelse af ph.d.-stipendier
ved Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik.
Censor med opgaver i 2002 ved Institut for Informations- og Medie-




Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Seminaret „A Critical Eye on Marketing and Consumer Culture“, The
Pacific Cinematheque, Vancouver, 16 Januar 2002. (III.3)
Årsmødet/konferencen i Sammenslutningen af Medieforskere i Dan-
mark, 1-2 oktober 2002 på Gl. Vrå Slot. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Institutbestyrelsen, Institut for Kommunikation, Journalistik
og Datalogi. Kategori (IV.1)
Medlem af European Science Foundation’s Changing Media –
Changing Europe project, herunder undergruppen om Citizenship and
Consumerism: Media and the Public sphere and the market. Delta-
gelse i konferencen i København april 2002 og Gruppemøde i Berlin
november 2002. Kategori (IV.2)
Deltagelse i styrelsesmøde i Konsortiet „International Programme in
Media, Communication and Cultural Studies“, Firenze 20-22 juni
2002. (IV.2)
Projekter:
Medialisering af politik: en analyse af samspillet mellem politiske dis-
kurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser. Projekt under Magt-
udredningen. Udføres i samarbejde med Lektor Louise Phillips.
(V.1.b.)
The Changing Face of European Identity: An Eight-Nation Q Study of
(Supra)National Attachments. Internationalt project ledet af Professor
Richard Robyn, Kent State University, Ohio. Projektet udføres i sam-






Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Har i år 2002 været modulansvarlig for modul 2 på Masteruddannel-
sen i Computer-mediated Communication, MCC samt vejleder for
masterafhandlinger på MCC. Tilrettelagt MCC internatseminarer i
Videndeling og Projektstyring. Har desuden været tilknyttet HUMBAS
og undervist på den internationale version af målgruppekurset Media
Audiences. Dertil kommer et forskeruddannelsesseminar i Knowledge
Management i regi af Eudokma, CBS.
Forskning:
Forskningen har været koncentreret om 3 forskellige forskningspro-
jekter 1) viden og ledelse, 2) nye medier og læring samt 3) kvalitet i
e-learning:
1) Afslutning af empiri-indsamling samt teoretisk analyse i forbindelse
med case-studier om viden og ledelse i små IT-virksomheder specielt
indenfor e-learning og multimedieområdet. Der er tale om et forsk-
ningssamarbejde med medarbejdere fra Institut for Ledelse, Politik og
Filosofi ved CBS støttet af SSF og LOK. Forskningsprojektet afsluttes
med bogen „Viden, Ledelse og Kommunikation“ - en lærebog som
udkommer i efteråret 2003.
2) Starten på et mindre projekt „Urds Kilde“ om brug af nye medier i
danskundervisningen og samspil mellem medier og læring. Et projekt
der foregår i samarbejde med folkeskoler i Helsingør Kommune, for-
laget Alinea og Pædagogisk Udviklingscenter i Helsingør og støttes
af ITMF. Der er lavet foranalyse, fokusgruppeinterviews, observatio-
ner samt videoanalyse.
3) Starten på et større europæisk forskningsprojekt „EQUEL – e-
quality in e-learning“ støttet af EU e-learning Action 2. Forsknings-
projektet skal a) skabe et europæisk forskningsnetværk indenfor e-
learning, b) skabe grundlag for et virtuelt center som ramme om
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forskningsnetværkets aktiviteter samt c) levere et forskningsbaseret
indhold indenfor projektets 7 forskellige SIG’er: SIG 1: e-learning at
institutional level, SIG 2: communication and control in networked
learning environments, SIG 3: e-learning communities and collabo-
rative learning, SIG 4: tutor’s and trainer’s roles in new forms of
learning environments, SIG 5: the Agora: knowledge-sharing across
knowledge cultures, SIG 6: human-tool interaction in flexible learning
environments and SIG 7: APSI – a model for pedagogy.  Ansvarlig for
den dansk organiserede Agora SIG 5: „Knowledge-sharing across
knowledge cultures“ i samarbejde med medarbejdere fra Learning
Lab Denmark.
Andre større opgaver:
Rådgivning og planlægning ifbm. den internationale Master in Know-
ledge Management, MKM.
Publikationer:
Sisse Siggaard Jensen & Mette Mønsted: „Tidsparadokser og ledel-
sesdilemmaer“. I: Flemming Poulfeldt & Mette Mønsted (red.): Det
er et spørgsmål om tid. LOK Forskningscenter, CBS 2002. (Dansk,
17 s., medforfatter). (I.1.e)
 Sisse Siggaard Jensen: De døde databaser og det levede nu – ca-
ses om videnprojekter og videndeling i IT virksomheder. Procee-
dings. LOK Forskningskonference, 4.-5. december 2002. (Dansk,
42 s., eneforfatter) (I.1.d)
The EU research project „EQUEL – e-quality in e-learning - a Euro-
pean research network on e-learning. Project description. Lan-
caster University 2002. (Engelsk, 50 s., medforfatter) (I.1.d)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Indlæg „eLearning og videnkulturer“ samt tilrettelæggelse af konfe-
rence om „Tid, ledelse og organisation“, CBS 30. maj (Dansk, 32
slides ppt m. noter, eneforfatter) (I.1.j)
Indlæg „Eftertanker om e-learning“. Temadag om e-learning og kvali-
tet, DTU oktober. (Dansk, 35 slides ppt m. noter, eneforfatter) (I.1.j)
Indlæg „Knowledge and 3D activeworlds“, EU research workshop in
the EQUEL research project, 23-27. November. (Engelsk, 12 slides
ppt m. noter, eneforfatter) (I.1.j)
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Indlæg „Videoetnografi“. (Dansk, 25 slides ppt m. noter, eneforfatter)
(I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
„Det hele på den halve tid“. Interview om ledelse af IT projekter, Com-
puterworld, 21. juni 2002.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
„Agora SIG 5: knowledge-sharing across knowledge cultures“. Orga-
nisering af international workshop i regi af EU forskningsprojektet
EQUEL, Manchester, 23. – 27. November 2002. (III.4)
Seminar om videoanalyse, DPU 13. december (III.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Fagligt efteruddannelsesseminar i MCC-lærergruppen, Siena 4.-9.
marts 2002. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:




Forskningsprojektet „Viden og ledelse i IT-virksomheder“ i samarbejde
med professor Mette Mønsted ved LOK Forskningscenter på  LPF/
CBS. Støttet af LOK og SSF. (V.1.b)
Forskningsprojektet „Urds Kilde“ om samspil mellem medier og læ-
ring. Støttet af ITMF. (V.1.b)
Forskningsprojektet „EQUEL – e-quality in e-learning“. Støttet af EU
Action e-learning 2. (V.1.b)
Andre aktiviteter:
Ressourceperson for udviklingsprojektet „skitserende programana-
lyse“ for fremtidens universitet. Deltagelse i interviewundersøgelsen










Kursus i mangfoldighedsformidling m/Hanne Løngreen, 3 forelæsnin-
ger om hhv. social-konstruktionisme, multiple identiteter og tøj og
tilbehør som kommunikationsform.
Forskning:
Ph.d.-projekt „Etnicitet, køn og skoleliv“. Om sociale og diskursive
praksisser blandt skoleelever på vej ud af barndommen og ind i
ungdommen samt udvikling af forsknings- og formidlingsmetoder i
forhold til etnisk og kønnet Andethed. Indleveret jan. 2003.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:





Master of Fine Arts i Kunstfotografi og Bachelor of Arts in Communi-
cations, ph.d., adjunkt
Fagområde: Visuel kommunikation
Tilknytning: Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi
Aktiviteter
Undervisning:
Underviser, vejleder og eksaminator på den engelske modul 1-work-
shop „Print Media“. Forelæsningsrække i „Visuel kommunikation“ på
modul 2 og 3. Vejleder i modul 2 projekter og specialer i tilknytning til
klyngen i visuel kommunikation.
Forskning:
Artikel til Digital Creativity „ A model of visual, aesthetic communica-
tion focusing on web sites.“
En formidlet udgave af min afhandling til tidsskriftet Medie-kultur.
Omskrivning af ph.d.-afhandlingen Model til analyse af lexi-visuel
kommunikation – med et særligt henblik på websites  til bogen Visuel
kommunikmation på websites. Artikel til antologien Digital Aesthetics
& Design – an Anthology hvor jeg foretager en sammenlignende
analyse af den visuelle kommunikation på Jacob Nielsens og Sony
Walkmans websites. Forskning i begrebet „kitsch“: hvad ligger der i
begrebet, og hvorledes har betydningen af kitsch ændret sig gennem
tiderne.
Andre større opgaver:
Forsvaret min ph.d.-afhandling den 8. marts.
Publikationer:
Thorlacius, Lisbeth: „A model of visual, aesthetic communication
focusing on web sites“. Digital Creativity. Vol. 13, number 2. Hol-
land. Swets & Zeitlinger Publishers. 2002. S. 85-98. (I.1.i)
Thorlacius, Lisbeth: Visuel kommunikation på websites. København.
Roskilde Universitets Forlag. 2002. 220 sider. (I.1.c)
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Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredragsrække i visuel kommunikation på Danmarks Designskole,
Danmarks Forvaltningshøjskole, Dansk Kommunikationsforening og
Scan Jour. (III.1)
Foredrag i „Det gode pressefotografi“ på Syddansk Universitet og i
Biblioteksforeningen. (III.1)
Foredragsrække i kommunikationsteori på Danmarks Designskole.
(III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af initiativgruppen og redaktionen til et nyt internationalt
tidsskrift  artifact. (II.2)
Medlem af programkomiteen til den internationale konference Com-
puter in Art and Design Education (CADE). (III.4)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Institut for film- og medievidenskab Københavns Univer-
sitet.
Censor ved DPU.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltog i seminaret „Relativisme – realisme.“ på DPU, den 27.-28.9. (III.3)
Deltog i Journalistforeningens årlige konference ved Nyborg Strand.
Studietur til Paris i forbindelse med mit forskningsprojekt „Hvad er
Kitsch“. (III.3)
Deltagelse i kursus i Power Point.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltager i Centret for Visual Communication (CvC).
Deltager i baggrundsgruppen for en ny uddannelse „Æstetisk kom-
munikation“ ved RUC.
Andre aktiviteter:
Faglig og administrativ leder på modul 1: Indkaldelse og afholdelse af
lærermøder samt skriftlig afrapportering af møderne. Ansvar for
logistikken, planlægningen og afholdelsen af „Fremvisningsdagene“,
hvor de studerende fremviser deres produkter.
Freelance- fotograf for bl.a.Gyldendals Bogforlag og Kommunikatøren.
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Delia Tzortzaki
BA i Arkæologi-Historie, MA i Museologi, ph.d.-studerende




The CAVE as Space of Illusion: A Museum Case, RUC, Kommunika-
tion: Det Perfomative Rum (2.4.02)
Forskning:
Ph.d-afhandling som fokuserer på CAVE, en særlig form for immersiv
virtuel virkelighed og dens brug inden for museerne. Med udgangs-
punkt i kulturstudier analyserer jeg en digital rekonstruktion af
Miletus, altså en oldtids Græsk koloni på Lilleasiens sydkyst, som
vises på et historisk center i Athen (Den Brede Hellenismes Kultur-
fond). Afhandlingen skal indleveres inden for 2003.
Publikationer:
Delia Tzortzaki: „Virtual Reality as Simulation: The CAVE as ’Space of
Illusion’ in Museum Displays“ I: Lars Qvortrup (red): Virtual Space:
Spatiality in Virtual Inhabited Worlds. Great Britain: Springer-Verlag
London Limited. 2002. Side 258-284. (I.1.e)
Delia Tzortzaki: „Plesio, morfi, periehomeno: Politismiki Proseggisi
mias Efarmogis Eikonikis Pragmatikotitas“ (Kontekst, Form, Ind-
hold: En Kulturel Indfaldsvinkel på en Virtuel Virkeligheds Fremstil-
ling) (I.1.j)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Maj-juni 2002:  Deltagelse i den internationale konference: Museum,
Kommunikation og Nye Teknologier. Det Ægæiske Universitet. Mitilini,
Grækenland (31 maj-2 juni). Arbejdspapiret udkommer i 2003. Delta-




Medlem af Center for Visuel Kommunikation på RUC, som blev
dannet i 2001 og er tilknyttet Kommunikation. Centret har organiseret
en studierejse til Paris, som fandt sted i november 2002. Målet var at
samle materiel til en antologi om pariser-museer m.m. samt et semi-





Cand.mag. i Dansk (hovedfag) og Filosofi (bifag), lektor, institutleder
Fagområde: Dansk Sprog
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse.
Funktioner: Institutleder. Afdelingsleder for Kommunikation og Jour-
nalistik. Formand for styregruppen for ph.d.-programmet „Sprog,
medier og kommunikation“. Ekstern repræsentant („dekan“) for det
humanistiske hovedområde på RUC.
Aktiviteter
Undervisning:
Begrænset undervisning. Har afholdt kursus Datalogi for Humanister
(Dat-H) sammen med lektor Henning Ørum (KUA) på den Humanisti-
ske Basisuddannelse, foråret 2002. Kursus i formelle krav til rapporter
og andre akademiske arbejder på overbygningsuddannelsen i Kom-
munikation (tegnsætning, sprogrigtighed, referenceteknik, ophavsret
og videnskabelig uredelighed), efterår 2002. Kursus i Ophavsret for
uddannelsen i Master i Computer Mediated Communication, jan. 2002.
Forskning:
1. Sprogets rolle i faglig formidling, med særlig vægt på forståelighed
og målgruppe-tilpasning. Formelle krav til skriftlige tekster.
2. Hypertekst som medium for faglig formidling. Undersøgelse af
grundlæggende begreber og deres historiske forankring. Udvikling af
en typologi for hypertekst-former.
3. Digital publicering, især publicering af forskning og faglig formid-
ling, Fremtidens bøger - bøgernes fremtid. E-bøger. Udvikling af
modeller og designkriterier. Sammenligning med trykt publicering.
4.  Afslutning af delprojekt om manuskriptskrivning for 3D-animationer
i faglig formidling („Scriptwriting for 3D Documentaries“), som led i det
forskningsrådsstøttede projekt „Staging of Virtual 3D Spaces“.
5. Ophavsretlige problemer med særligt henblik rettighedsproblemer i




6. Deltagelse i det landsdækkende projekt Danmarks Rockhistorie.
Planlægning af delprojekt om Dansk Rocklyrik 1965 - 1990.
Andre større opgaver:
Etablering af den nationale Forskerskole i Kommunikation, Medier og
Journalistik (FKMJ) i samarbejde med de øvrige medieforsknings-
miljøer i Danmark.
Deltagelse i netværket om Roskilde som Musicon Valley. Herunder
studierejse til London og Liverpool, marts 2002. Desuden udvikling af
en overbygningsuddannelse inden for organisation og ledelse af
virksomheder mv. i tilknytning til musik og andre performance-kunst-
arter. Bidrag til vækstmiljø-ansøgning.
Deltagelse i arbejdet med at planlægge et netbaseret informationssy-
stem (elektronisk „studiekatalog“) til Studenterbroen under Øresunds-
universitetet. Udarbejdelse af rapport.
Deltagelse i et europæisk netværk om udvikling af en europæisk
mastergrad inden for Future and Foresight Studies. Sammen med
Middlesex University, London, og universiteterne i Malaga, Wien,
Krakow, Karlstad og Firenze. Møder: Middlesex University, London.
23.-25. marts 2002. Krakow Universitet, 15.-17. juni 2002.
Deltagelse i RUC’s IT-Taskforce, foråret 2002.
Formand for arbejdsgruppe om it-sikkerhed på RUC, nedsat efteråret
2002.
Deltagelse i arbejdet med at implementere DEF-basen på RUC, i
samarbejde med RUB.
Publikationer:
(Sammen med Hanne Dankert): „In the Mists of Prehistory.
Scriptwriting for Interactive 3D Documentaries on the Nordic
Bronze Age.“ I: Kim Halskov Madsen og Lars Quortrup (red.):
Production Methods. Behind the Scenes of Virtual Inhabited 3D
Worlds. London: Springer. 2003. [Udkom dec. 2002] (I.1.e)
„Hvad er ‘faglig formidling’ - oprindelse og baggrund.“ I: Leslie Flem-
ming og Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling.
(Papirer om Faglig Formidling nr. 48 [53]/02) Roskilde: RUC/
Kommunikation. 2002. S. 11 - 30. (I.1.e)
(Sammen med Simon Heilesen): „‘Det farligste dyr i skoven’? - Faglig
formidling i en folder på papir og på Nettet.“ I: Leslie Flemming og
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Bruno Ingemann (red.): Vinkler på Faglig Formidling. (Papirer om
Faglig Formidling nr. 48 [53]/02) Roskilde: RUC/Kommunikation.
2002. S. 149 - 167. (I.1.e)
„E-bogen - løfterig realitet eller lygtemand?“ DF Revy. Dansk Forsk-
ningsbiblioteksforening. 2002. (I.1.i)
(Sammen med Simon Heilesen): Vær kritisk - når du søger på inter-
nettet. København: Borgens Forlag. 2002. 72 s. (I.2.c)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag om e-bøger for personalet på RUB, jan. 2002. (III.1)
Foredrag om projektarbejdets logik og metodik ved internt seminar på
Danmarks Biblioteksskole, nov. 2002. (III.1)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Konference om Relativisme og Realisme i Humaniora, 27.-28. sep-
tember 2002 på DPU. Arrangeret af Pragmatikkredsen. Medarrangør
og ordstyrer. (III.3 + III.4)
Møde om Udforskningen af det Danske Sprog (MUDS), Århus. 10.-
11. oktober 2002. (III.3)
Institutlederkursus under Rektorkollegiet. 25.-27. nov. 2002.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af det rådgivende forskningsudvalg for Statsbiblioteket og
Naturhistorisk Museum. Udpeget af Kulturministeriet. (IV.1)
Medlem af Studenterbro-komitteen, Øresundsuniversitet (udpeget af
RUC) og af underudvalget om elektronisk lektionskatalog. (IV.1)
Medlem af styregruppen for den nationale Forskerskole i Kommuni-
kation, Medier og Journalistik (FKMJ) (IV.1)
Medlem af repræsentantskabet for Forskerskole Øst (Sprogviden-
skab). (IV.1)
Medlem af Lokalsamarbejdsudvalg II (ledelsesreprææsentant) (IV.1)
Medlem af Hovedsikkerhedsudvalget (ledelsesrepræsentant) (IV.1)
Medlem af IT-Task Force for RUC, foråret 2002.
Formand for arbejdsgruppe om it-sikkerhed på RUC, nedsat efteråret
2002.
Medlem af Pragmatikkredsen. (IV.2)




Projektleder for delprojekt om manuskriptskrivning for 3D-animationer
i faglig formidling („Scriptwriting for 3D Documentaries“), som led i det
landsdækkende, forskningsrådsstøttede projekt „Staging of Virtual 3D
Spaces“. Afsluttet 2002. (V.1.b)
Andre aktiviteter:
Fungeret som vejleder for ph.d.-studerende Martina Ladendorf og
ph.d.-studerende Delia Tzortzaki.
Som bivejleder deltaget i bedømmelsen af Lisbeth Thorlacius’ ph.d.-
afhandling.
Fungeret som censor ved: IT-Vest, AAU; Dansk, K.U.; Dansk, ÅÅU;
Sprogpsykologi, K.U.; Danmarks Biblioteksskole.








Undervist på modul 2 og 3 i blandt andet institutionel medieanalyse,
kvantitativ og kvalitativ indholdsanalyse, politisk kommunikation og
EU-journalistik. Fungerer derudover som specialevejleder.
Forskning:
Arbejder på min ph.d.-afhandling ’Transnational politisk journalistik’ – et
studium af dansk EU-journalistik fra 1991-2001.
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Ørsten, Mark: ’Det daglige dryp – en ny-institutionel vinkel på de
danske korrespondenters nyhedsproduktion i Bruxelles’, Forsker-
skolen i Medier, Kommunikation og Journalistik, Københavns
Universitet 8-9 oktober 2002. (Paper) (I.1.j)
Ørsten, Mark: ’Journalistroller og transnational politisk kommunika-
tion’, Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik,
Københavns Universitet 25-29 november 2002. (Paper) (I.1.j)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Communication Theory and Journalism. Forskerskolen i Medier,
Kommunikation og Journalistik, Københavns Universitet 8-9 oktober
2002. (III.3)
Demokrati, Politisk kommunikation og Medier. Forskerskolen i Medier,
Kommunikation og Journalistik, Københavns Universitet 25-29 no-
vember 2002. (III.3)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Ophold på Oslo Universitet 2/4 –19/4 ved institutionen for medier og
kommunikation (IMK).

































































Pernille Bjørn Rasmussen (indtil 1.6.02)









Cand.scient i Datalogi/Matematik, ph.d i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling.




Projektvejledning på Datalogi. Specialevejledning på Datalogi.
Kursus på Datalogi i Databaser, F2002.
Kursus på Datalogi i Databaser, E2002.
Kursus på Datalogi i Kunstig Intelligens, E2002.
Specialestudiekreds (tech-spec).
Ph.D.-vejledning på 2 projekter.
Ph.D.-skole „ Representation Formalisms for Ontologies“.
Forskning:
Knyttet til gruppen Intelligente systemer og projektleder i ISL (Labora-
toriet for Intelligente Systemer). Den største del af min forsknings-
aktivitet har været knyttet til projekterne Ontologibaseret Søgning og
Fleksibel Søgning i Bibliografiske Systemer. På tværs af projekter og
aktiviteter i ISL er mit fokus: udnyttelse af viden i søgeprocessen til at
indfange bedre svar ved søgning i store databaser og dokument-
samlinger (som f.eks. WWW). Viden er i denne sammenhæng bl.a.
regler om forhold der vides at gælde eller aktuelt gælder for indholdet
af en database. Dette kan bl.a. være associationsforbindelser, seman-
tiske netværk, regler for integritet, lingvistisk viden, herunder morfologi,
syntaks og semantik, og viden i form af ord og begreber organiseret i
en ontologi.
Endvidere har jeg specifikt arbejdet med „aggregering“, dvs. funktio-
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ner og operatorer der kan anvendes til at danne en samlet grad af
opfyldelse ud fra grader af opfyldelse for indgående kriterier, samt på
„similaritet“, dvs. problemet af etablere mål for nærhed og at regne
med sådanne mål.
Publikationer:
T. Andreasen, A. Motro, H. Christiansen, H.L. Larsen (Eds.): FQAS
2002, Flexible Query Answering Systems 5th International Con-
ference, Copenhagen, Denmark, October 27-29, 2002. Procee-
dings, Lecture Notes in Artificial Intelligence 2522, Springer-Verlag,
2002 (I.1.e)
H. Bulskov, R. Knappe, and T. Andreasen: ‘On Measuring Similarity for
Conceptual Querying’ LNAI 2522, pp. 100-111 In T. Andreasen, A.
Motro, H. Christiansen, H.L. Larsen (eds.): Flexible Query Answe-
ring Systems 5th International Conference, FQAS 2002.
Copenhagen, Denmark, October 27-29, 2002. Proceedings  (I.1.e)
T. Andreasen; Per Anker Jensen; Jørgen Fischer Nilsson; Patrizia
Paggio; Bolette Sandford Pedersen & Hanne Erdman Thomsen:
‘OntoQuery: Ontology-based Querying of Texts’. In: Jussi Karlgren;
Pentti Kanerva, & Björn Gambäck (eds.): Acquiring (and using)
Linguistic (and World) Knowledge for Information Access. AAAI-
2002 Spring Symposium Series, Stanford University, Stanford,
California. 2002. Pp. 28-31. (I.1.e)
T. Andreasen: On knowledge guided fuzzy evaluation, 9th International
Conference on Information Processing and Management of Uncer-
tainty in Knowledge-Based Systems, IPMU 2002 Proceedings,
Annecy, France, July 1-5, 2002  (I.1.e)
H. Erdman Thomsen, J. Fischer Nilsson, T. Andreasen: Delrapport 3
for Projektet Onto-Query under forskningsrådenes tværvidenska-
belige IT-forskningsprogram, november 2002. (I.1.d)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Interview til Euromap om kunstig intelligens, søgning og sprog-
teknologi: „ Sprogteknologi skal gøre fremtidens søgemaskiner intelli-
gente“ af Maria Bernbom.
Formidling til særlige aftagergrupper:




Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisering af ph.d.-skole, Ph.d. Course on Representation For-
malisms for Ontologies, Oktober 30 – November 1, 2002, CBS (III.4)
Organisation af Ontoquery-workshop - Søminen 3.-4. marts 2002
(III.4)
Organisation af Ontoquery-workshop - Søminen 17.-18. juni 2002
„General Chair“ for FQAS’2002 Flexible Query  Answering Systems
2002, October 27-29, Copenhagen, Denmark (III.4)
Medlem af International Advisory Board og Program Committee for
konferencen FQAS’2002, International Conference on Flexible Query-
Answering Systems 2002, October 27-29, 2002, Copenhagen,
Denmark.(III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen ISCIS 2003,
Eighteenth International Symposium. on Computer and Information
Sciences (III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen ISMIS 2003,
Fourteenth International Symposium On Methodologies For Intelligent
Systems (III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen KES’2002 Sixth
International Conference on Knowledge-Based Intelligent Information
& Engineering Systems (III.4)
Medlem af Program Committee for konferencen CTS 2003 The 2003
International Symposium On Collaborative Technologies and Systems
(CTS’03) (III.4)
Faglige bedømmelser:
Censor ved Aalborg Universitet, Datalogi
Censor ved Københavns Universitet, Datalogi
Censor ved Aalborg Universitet, Åben uddannelse
Censor ved Ingeniørhøjskolen
Opponent på ph.d.-forsvar, Thomas Kolenda, Institut for Matematisk
Modellering, Danmarks Tekniske Universitet (IV.3)
Medlem af bedømmelsesudvalg for adjunkt/lektoropslag  Datalogisk
Institut, Aalborg Universitet (IV.4)
Medlem af bedømmelsesudvalg for lektoropslag  Datalogisk Institut,
Københavns Universitet (IV.4)




Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse på DBW16, Database Workshop, den 14.-15. januar hos
Oracle DK i Ballerup (III.3)
Deltagelse på workshop: OntoQuery - Søminen 3.-4. marts 2002
Deltagelse på: Acquiring (and using) Linguistic (and World) (III.3)
Knowledge for Information Access. AAAI-2002 Spring Symposium
Series, Stanford University, Stanford, California. April 2002. (III.3)
Deltagelse på Conference on Dimensions In Epistemic Logic, Ros-
kilde University, May 2 - 4, 2002 (III.3)
Deltagelse på DBW17, Database Workshop, d. 10 - 11 juni 2002,
Handelshøjskolen, Århus (III.3)
Deltagelse på workshop: OntoQuery - Søminen 17.-18. juni 2002
Deltagelse på IPMU 2002 9th International Conference on Information
Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based
Systems, Annecy, France, July 1-5, 2002 (III.3)
Deltagelse på FQAS’2002, Fifth International Conference on Flexible
Query-Answering Systems, Oktober 2002 (III.3)
Deltagelse på Workshop on Ontology and WordNet, University of
Leipzig, Neuer Senatssaal, Ritterstr. 26, November 27, 2002 (III.3)
Deltagelse på Ontoweb 4 Meeting, Innsbruck, Austria, December 16-
18, 2002 (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Har deltaget som lærerrepræsentant i Studienævnet ved Den Naturvi-
denskabelige Basisuddannelse.(IV.1)
Medlem af Immatrikulationsudvalg ved Den Naturvidenskabelige
Basisuddannelse. (IV.1)
Har indgået samarbejdsaftale med Dansk BiblioteksCenter a/s. (I.4.c)
Deltager i netværket: SPINN SProgteknologi og INformationssøgning i
Norden - et netværk om harmonisering og sammenkædning af sprog-
teknologiske ordbaser med særligt henblik på informationssøgning
(IV.2)
Deltager i netværket: OntoWeb: Ontology-based information ex-
change for  knowledge management and electronic commerce (IV.2)
Medlem af det danske netværk Dansk Database Workshop (IV.2)
Medlem af IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers (IV.2)
Medlem af IEEE, CS Computer Society (IV.2)
Medlem af IEEE, SMC Systems, Man, and Cybernetics Society (IV.2)
Medlem af ACM Association for Computing Machinery (IV.2)
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Medlem af ACM, SIGMOD Special Interest Group on Management of
Data (IV.2)
Medlem af ACM, SIGIR Special Interest Group on Information Retrieval
(IV.2)
Projekter:
Projektleder i projektet OntoQuery Ontology-based Querying, i perio-
den 1999-2004. Projektet er finansieret af Den tværfaglige IT-pulje
under STVF (Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd) med ca.
8 mill. Det er et samarbejde imellem CST Center for Sprogteknologi,
Københavns Universitet, DTU Informatik og Matematisk Modellering,
Danmarks Tekniske Universitet, HHK Institut for Datalingvistik, Han-
delshøjskolen i København, RUC Laboratoriet for Intelligente Syste-
mer, Institut for Kommunikation Journalistik og Datalogi, Roskilde
Universitetscenter, SDU Institut for Erhvervssproglig Informatik og
Kommunikation Syddansk Universitet, se http://www.ontoquery.dk
(V.1.b)
Projektleder i projektet Fleksibel søgning i DanBib, der startede i 1996
og fortsat er aktivt. Det er et samarbejde med og det finansieres af
Dansk BiblioteksCenter a/s. se http://www.isl.ruc.dk (V.1.b)
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Afholdelse af DIWA-kursus på Datalogi-overbygningen. Projekt-
vejledning af kombineret Datalogi-OB & Tværfaglig IT-udviklings
projekt. Deltagelse i specialestudiekreds på Datalogi.
Forskning:
Groupware Support for Global Virtual Project Teams, deltagelse i det
tværinstitutionel forskningsprojekt Design and Use of Interactive
Web-Applications (DIWA).
Formidling til særlige aftagergrupper:
Pernille Bjørn: ’IT-støttet projekt-arbejde i geografisk adskilte grupper’,
Ingeniørernes fagforening (IDA-IT), Ingeniørhuset, 19. november 2002.
(III.1)
Pernille Bjørn: ’Planlægning af speciale’, Speciale studiekredsen på
Historie, RUC. (III.1)
Pernille Bjørn: ’Planlægning af speciale’, Projektforum på Datalogi,
RUC. (III.1)
Samarbejdsaftale med Bombardier Transportation. (I.4.c)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
DIWA seminar, DIWA-projektet, Sømine-stationen, oktober 2002. (III.3)
DIWA seminar, DIWA-projektet, Sømine-stationen, december 2002.
(III.3)
Kursus i Academic English, Magisterens Fagforening, september –
december 2002.
Projekter:




Modtagelse af pris for ’outstanding IT-related thesis’, Ingeniørernes
fagforening (IDA-IT), Ingeniørhuset, 19. november 2002.
Ansøgning til tværinstitutionel forskningsprojekt med Handelshøjskolen





Cand.scient i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag), lektor
Fagområde: Datalogi




Forskningssemester i efterårssemestret 2002. Varetog i forårssemes-
tret 2002 halvdelen af kurset Begreber og Redskaber i Programme-
ring og halvdelen af kurset Paradigmer i Programmering samt pro-
jektvejledning på OB, TIT og Nat-Bas.
Forskning:
Forskning i modal og temporal logik.
Publikationer:
„Modal Logic, Truth, and the Master Modality“. Journal of Philosophical
Logic, 31, 2002. 27 sider, engelsk, eneforfatter. (I.1.i)
„Homophonic Theory of Truth for Tense Logic“. Advances in Modal
Logic, Volume 3, World Scientific, 2002. 14 sider, engelsk, ene-
forfatter. (I.1.g)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Notes for two Lectures on Prior’s Temporal and Modal Logic. Paper
associated with an invited tutorial given at Second International Work-
shop on the History and Philosophy of Logic, Mathematics, and
Computation, 2002. 8 sider, engelsk, eneforfatter. (I.1.j)
The paper „Functional Completeness for a Natural Deduction For-
mulation of Hybridized S5“ was given at Advances in Modal Logic
2002, Toulouse, France. (I.1.j)
The paper „Natural Deduction for First-Order Hybrid Logic“ was given
at Workshop Proceedings of Fourth Workshop on Hybrid Logics,
affiliated to IEEE Symposium on Logic in Computer Science, Copen-
hagen, Denmark, 2002. (I.1.j)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee for Journal of Symbolic Computation (II.3)
Referee for konferencen FQAS 2002 (International Conference on
Flexible Query Answering Systems) (II.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Advances in Modal Logic 2002, Toulouse, France. (III.3)
Fourth Workshop on Hybrid Logics, affiliated to IEEE Symposium on
Logic in Computer Science, Copenhagen, Denmark, 2002. (III.3)
Projekter:
Deltagelse i The Danish Network for Philosophical Logic and its









Kursus i Kunstig Intelligens, E2002.
Vejledning af projekter og specialer.
Etablering og opstart af tech-spec-specialestudiekreds.
Forskning:
Jeg har valgt at fokusere på udtrækning af semantisk viden fra tekst.
Den behandling tekst skal gennemgå når den skal repræsenteres i et
søgesystem for at det bliver muligt at udføre en forespørgsels-
evaluering der inddrager semantik. Denne behandling skal naturligvis
også udføres på forespørgslerne således at det bliver muligt at sam-
menligne forespørgslen med tekstobjekterne i søgesystemet. Hvis
dette overhovedet skal være interessant, må denne semantiske
behandling være effektiv og skalerbar. Mit mål vil derfor være at
udvikle teorier og metoder til semantisk tekstbehandling der er
skalerbar og effektive på den ene side og af en høj lingvistisk kvalitet
på den anden. Disse to sider er modsætninger fordi kvaliteten af de
lingvistiske analyser har indflydelse på ressourceforbruget.  Målet
bliver at finde balancen mellem kvaliteten i de lingvistiske analyser og
effektiviteten og muligheden for at skalere til meget store datamæng-
der.
Publikationer:
Bulskov, H., Knappe, R. & Andreasen, T.: „On Measuring Similarity for
Conceptual Querying“, In: Proceedings FQAS’2002, 2002, Springer-
Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 2522. (I.1.e)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Sprogseminar på Datalogi, RUC, 2. april 2002. (III.3)
DATALOGI
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Program Committee for FQAS’2002, Fifth International
Conference on Flexible Query-Answering Systems. (III.4)
Medlem af Organizing Committee FQAS’2002, Fifth International
Conference on Flexible Query-Answering Systems. (III.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse på FQAS’2002, Fifth International Conference on Flexible
Query-Answering Systems, Oktober 2002. (III.3)
Deltagelse på ph.d.-skole, Ph.d. Course on Representation
Formalisms for Ontologies, Oktober 30 – November 1, 2002, CBS.
(III.3)
Deltagelse på workshop: OntoQuery - Søminen 3.-4. marts 2002.
(III.3)
Deltagelse på workshop: OntoQuery - Søminen 17.-18. juni 2002.
(III.3)
Deltagelse på ESSLLI 2002, 14th European Summer School in Logic,
Language and Information, Trento, Italy, 5-16 August, 2002. (III.3)
Deltagelse på Workshop on Ontology and WordNet, University of
Leipzig, Neuer Senatssaal, Ritterstr. 26, Wednesday November 27,
2002. (III.3)
Deltagelse på Conference on Dimensions In Epistemic Logic, Ros-
kilde University, May 2 - 4, 2002. (III.3)
Deltagelse på Ontoweb 4 Meeting, Innsbruck, Austria,  December 16-
18, 2002. (III.3)
Deltagelse på DBW16, Database Workshop, den 14. 15. Januar hos
Oracle DK i Ballerup. (III.3)
Deltagelse på DBW17, Database Workshop, d. 10 - 11 juni 2002,
Handelshøjskolen, Århus. (III.3)
Deltagelse på ph.d.-skole, Description Logic, 25-26, 28-29 februar og
4-5 marts, Aalborg Universitet. (III.3)
Projekter:
Deltagelse i projektet OntoQuery, Ontology.based Quering. (V.1.a)
Deltagelse i projektet Fleksibel Søgning DanBib, der er et samar-





Cand.scient. i Datalogi, KU, ph.d. i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling
Funktioner:
Studieleder på Datalogi samt Tværfaglig IT udvikling (kandidatlinie på
IT-højskolen udliciteret til RUC)
Aktiviteter
Undervisning:
Undervisning på Datalogi-overbygningsuddannelsen (projektvejledning
og kursus); Summer School 2002 i ph.d.-programmet „Design and
Management of Information Technology“.
Forskning:
Forskningsaktiviteter i DIWA-programmet; særlig fokus på bearbejd-
ning og rapportering af empiriske studier i stor finansiel virksomhed.
Videre arbejde omkring datalogiske forundersøgelser i forbindelse
med bearbejdning og oversættelse af „Professionel IT-forundersøgel-
se“ med henblik på udgivelse på internationalt forlag.
Andre større opgaver:
Medlem af styregruppen for ph.d.-programmet „Design and Manage-
ment of Information Technology“.
Medlem af styregruppen for forskningsprojektet „Design and use of
Interactive Web-Applications“ (DIWA).
Publikationer:
Bødker, Keld, M. Kühn Pedersen, J. Nørbjerg, J. Simonsen og M.
Thanning Vendelø (red.): New Ways of Working in IS. Information
Systems Research in Scandinavia, August 10-13, 2002, Bautahøj,
Denmark.(II.1)
Bødker, Keld og Kristian B. Bøving: „When an informal tool meets a
formal organisation – supporting collaboration by a Virtual Work-
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space“, In: New Ways of Working in IS. Information Systems
Research in Scandinavia.(I.1.e)
Bødker, Keld: „IS Development in an Outsourcing Context – Revisiting
the IS Outsourcing Bandwagon“. ECIS 2002 Proceedings pp. 139-
147. .(I.1.e)
Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen: „Changing work
practices in design“. Dittrich, Y, C. Floyd og R. Klichewski (red.):
Social Thinking - Software Practice, MIT Press, 2002, pp.267-285.
(I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Programkomiteen for New Ways of Working in IS, 25th
IRIS, Information Systems Research in Scandinavia, August 10-13,
2002, Bautahøj Danmark. (III.4)
Reviewer i forbindelse med ovennævnte konference. (II.3)
Reviewer i forbindelse med et særnummer af „Methods of Information
in Medicine“ om „IT in Health Care“. (II.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
ECIS 2002. Information Systems and the Future of the Digital Eco-
nomy, Gdansk, Poland, 6-8. juni 2002 (med bidrag). (III.3)
New Ways of Working in IS, 25th IRIS, Information Systems Re-
search in Scandinavia, August 10-13,2002, Bautahøj Danmark (med
bidrag). (III.3)
UserCom åbningskonference, RUC, 2.12.2002 (med bidrag). (III.3)
Evalueringskonferencen om Datamatikeruddannelsen, Eigtveds
Pakhus, 5.12.2002 (oplæg om datamatikernes videreuddannelses-
muligheder på universiteter). (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Center for IT-forsknings ekspertpanel. (IV.2)




Cand. scient. i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag), lic.scient.
(ph.d.) i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling.
Funktioner: Medlem af institutbestyrelse; afdelingsleder for Datalogi-
afdelingen (frem til 1. februar 2002).
Aktiviteter
Undervisning:
Vejleder på specialer og projekter på Datalogi-OB, herunder Mikkel
Kirkeby Mosthafs speciale »En model for identificering af ledsæt-
ningskommaer (nyt komma)« (bedømt jan. 2002) som er blevet
udnævnt til årets speciale 2001 af Dansk Selskab for Datalogi.
Kurser: Datastrukturer og algoritmer (datalogi OB) og Datalogi C
(Naturvidenskabelig basisuddannelse)
Forskning:
Arbejde med logiske grammatikker for naturligt sprog: Udvikling og
anvendelse af grammatisk system baseret på »Constraint Handling
Rules«. Grammatikker med automatisk fejlretning. Deltagelse i
OntoQuery-projektet (se andetsteds).
Andre større opgaver:
Koordinator for datalogiafdelingens studenterudveksling (Erasmus).
Publikationer:
Andreasen, Troels,  Amihai Motro, Amihai, Henning Christiansen,
Henrik Legind Larsen (red): Flexible Query Answering Systems 5th
International Conference, FQAS 2002. Copenhagen, Denmark,
October 27-29, 2002. Proceedings Lecture Notes in Artificial Intelli-
gence 2522. ( II.1)
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Christiansen, Henning og Veronica Dahl: „Logic Grammars for Diag-
nosis and Repair“, ICTAI’02, Proc. of 14th IEEE International
Conference on Tools with Artificial Intelligence, November 4-6, 2002
Washington D.C. pp. 307-314, IEEE 2002. ( I.1.e)
Christiansen, Henning: »Abductive language interpretation as bottom-
up deduction.« I: Wintner, S. (ed.): Proc. NLULP 2002, Natural
Language Understanding and Logic Programming, Copenhagen,
Denmark, July 28th, 2002. Datalogiske Skrifter 92, pp. 33-48, Ros-
kilde University, 2002. ( I.1.e)
 Christiansen, Henning: „Logical grammars based on constraint
handling rules“, (Poster abstract). Proc. 18th Int’l Conference on
Logic Programming, Lecture Notes in Computer Science 2001, p.
481, Springer-Verlag, 2002. (I.1.e)
Christiansen, Henning: »Using Prolog as metalanguage for teaching
programming language concepts«. I: Kacprzyk J., M. Krawczak and
S. Zadrozny (red.) Issues in Information Technology, EXIT, War-
szawa, 2002, pp. 59-82. (I.1.e)
Christiansen, Henning: CHRG, A grammar notation based on Con-
straint Handling Rules (Implementeret system, Users’s guide,
eksempler; frit tilgængeligt) Internetpublikation: http://
www.dat.ruc.dk/~henning/chrg/ (I.1.d)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Flexible Query Answering Systems 5th International Conference,
FQAS 2002. Copenhagen, Denmark, October 27-29, 2002: Con-
ference co-chair, medlem af programkommité, medredaktør,
reviewer (4 artikler) (III.4)
18th International Conference on Logic Programming, 29. juli -1.
august 2002. Conference chair, koordinator af workshops, medlem
af programkommité, reviewer (ca. 10 artikler). (III.4)
Udgivelse af bind med reviderede artikler fra »14th International
Conference on Applications of Prolog, INAP 2001, Tokyo, Japan,
October 20-22, 2001« med titel »Web Knowledge Management and
Decision Support« Bartenstein, Oskar,  U. Geske, M. Hannebauer,
O. Yoshie (red), Lecture Notes in Computer Science 25431, Sprin-
ger-Verlag, 2002: Medlem af programkommité og »advisory
committee«. (III.4)
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Særnummer af »Theory and Practice of Logic Programming« om
»Constraint Handling Rules«: Reviewer (2 artikler). (II.3)
12th European Symposium on Programming, ESOP 2003, Warsaw,
Poland, April 7-11, 2003. Reviewer (1 artikel) (redaktionsarbejdet
udført i 2002). (II.3)
Faglige bedømmelser:
Censor for Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
NLULP 2002, Natural Language Understanding and Logic Program-
ming, Copenhagen, Denmark, 28 juli, 2002: Deltager med oplæg.
18th International Conference on Logic Programming, Copenhagen,
Denmark, 29. juli – 1. august 2002. Deltager med »poster«; deltagelse
i organisation (se ovenfor). (III.3)
Flexible Query Answering Systems 5th International Conference,
FQAS 2002. Copenhagen, Denmark, October 27-29, 2002. (III.3)
Proceedings Lecture Notes in Artificial Intelligence 2522. Deltager;
deltagelse i organisation (se ovenfor). (III.3)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Forskningsophold ved Simon Fraser University, Canada, School of
Computing Science (3 mdr., finansieret af Statens naturvidenskabe-
lige Forskningsråd)
Lærermobilitet under Erasmus/Socrates, besøg på Laboratoire Parole
et Langage, CNRS & Université de Provence, 13621 Aix-en-Provence










I tilknytning til DIWA forskningsprogrammet (Design and use of Inter-
active Web Applications) har jeg lavet feltstudier i en web-design-
virksomhed.
Publikationer:
Finken, S. & K. Vann:  „Social Formations of PD - Living Archaeo-
logy“. Proceedings of the Participatory Design Conference. Malmö,
Sweeden, 23-25 June, 2002. Pp.442-443.  (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Finken, S.:  „Domains of Knowledge“. The Participatory Design
Conference, „Participation and Design Inquiring into the politics,
contexts and practices of collaborative design work“, Malmø,
Sweden, June 23-25, 2002.  (Deltager med oplæg).  (I.1.j)
Finken, S.:  „Suave? Design, literature studies and web technology.“
The Second European Conference of The International Society for
Literature and Science „Experimenting Arts and Sciences“, Univer-
sity of Aarhus, Denmark, May 8-15, 2002.  (Deltager med oplæg).
(I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Finken, S.: „Issues on Web Design“.  Laboratory of Comparative
Human Cognition, University Of California, San Diego, USA.,
November 26, 2002. (Præsentation af Ph.d. arbejde) (III.1)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
The Participatory Design Conference „Participation and Design
Inquiring into the politics, contexts and practices of collaborative
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design work“, Malmø, Sweden, June 23-25, 2002. (Workshop organi-
zer af „Social Formations of PD - Living Archaeology“. Samarbejde
med Katie Vann, University of California, San Diego)  (III.3)
The Second European Conference of The International Society for
Literature and Science „Experimenting Arts and Sciences“, University
of Aarhus, Denmark, May 8-15, 2002.  (Chair på panelet „Art in
Technology and Science“)  (III.3)
Distributed Collective Practice:  Institute of the Americas. University of
California, San Diego, USA.  Conference arranged by Geoffrey C.
Bowker, UCSD.  February 9, 2002. (Deltager) (III.3)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
University of California, San Diego, USA.  Bearbejdelse af feltmate-
riale og påbegyndelse af afhandling.  September, 2001 – April, 2002.
Professor Susan Leigh Star.
Andre aktiviteter:
Deltager i Network of IT Design Anthropologists „Designantropologi“ in
Denmark.  Bi-monthly meetings and exchange of experience from
research and practice. (IV.2)
Deltager i Network of STS/ANT Interested Researchers in Denmark.
Meetings and presentation of work-in-progress at Copenhagen Busi-
ness School, Denmark. (IV.2)
Deltager i: Research network on IT, Trans-national Democracy and
Gender.  Supported by the Nordic Academy for Advanced Study. (IV.2)
Projekter:
Research activities in the research program ‘Design and Use of
Interactive Web Applications’ (DIWA). (V.1.a)
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John Gallagher
Professor (Started at RUC November 2002)
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Teaching at University of Bristol, UK, during 2002. (1) Design metho-
dology (2) Software engineering.  No teaching at RUC in 2002.
Forskning:
Program analysis and transformation. November 1, 2002, Started 3-
year European Union project ASAP (Advanced Specialization and
Analysis for Pervasive Systems), in Future and Emerging Techno-
logies programmeof EU framework 6.
Publikationer:
J. Gallagher and G. Puebla: „Abstract Interpretation over Non-Determi-
nistic Finite Tree Automata for Set-Based Analysis of Logic Pro-
grams“. I: Shriram Krishnamurthi and C. R. Ramakrishnan, (red.)
Practical Aspects of Declarative Languages, 4th International
Symposium, PADL 2002, Portland, OR, USA, LNCS Vol. 2257,
Springer Lecture Notes in Computer Science, January 2002. Pages
243-261. (I.1.e)
S. Genaim, M. Codish, J. Gallagher, V. Lagoon: „Combining Norms to
Prove Termination“. I:  Agostino Cortesi (red.): Verification, Model
Checking, and Abstract Interpretation, Third International Work-
shop, VMCAI 2002, Venice, Italy, January 21-22, 2002. Springer
Lecture Notes in Computer Science Vol. 2294,  2002. Pages 126-
138. (I.1.e)
J.C. Peralta and J. Gallagher. „Convex Hull Abstractions in Specialisa-
tion of CLP Programs“. I:  Michael Leuschel and Francisco Bueno,
editor, Pre-proceedings of LOPSTR’92, Madrid, 17-20 September
2002.  Universidad Politécnica de Madrid, September 2002. Pages
104-114. (I.1.e)
J. Gallagher: „Whatever Happened to meta-programming?“ (Invited
talk), LOPSTR’92, Madrid, 17-20 September 2002 . Universidad





Cand.scient. i Datalogi og Matematik, lektor
Fagområde: Datalogi





Projektvejledning på OB og NATBAS.
Forskning:
Kombinatorisk optimering. Heuristisk løsning af den rejsende sælgers
problem.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Scloss Dagstuhl Seminar: „The Travelling Salesman Problem“, 23. –
26. juni 2002. (III.3)
Andre aktiviteter:
Vedligeholdelse og videreudvikling af LKH (webpubliceret program-




M.A. Science and Technology Studies, ph.d.-studerende
Fagområde: Datalogi, Systemudvikling
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Forskning:
Ph.d.-projekt som del af forskningsprogrammet Design and Use of
Interactive Web Applications (DIWA):, tværfaglige forskningssemi-
narer, analyser af arbejdspraksis og systemudvikling i organisatoriske
kontekster.
Publikationer:
Henriksen, D.L.: „Locating virtual field sites and a distributed object of
study“. Scandinavian Journal of Information Systems Vol. 14. No. 2,
2002. pp. 31-45. (I.1.g)
Pors, J.K., Henriksen, D.L., Winthereik, B.R., & Berg, M.: „Challenging
divisions: exploring the intersections of ethnography and interven-
tion in IS research“. Scandinavian Journal of Information Systems
Vol. 14. No. 2, 2002. pp. 3-7. (I.1.g)
Henriksen, D.L., Nicolajsen, H.W. & Pors, J.K.: „Towards Variation or
Uniformity? Comparing Technology-use Mediations“. Proceedings
of the European Conference on Information Systems 2002,
Gdansk. 2002. (I.1.e)
Henriksen, D.L.: „What Counts as an Adequate Account of an Informa-
tion System? Rethinking Representation Practices in IS Research“.
Proceedings of the 25th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia, Bautahøj. 2002. (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Gæsteredaktør af Scandinavian Journal of Information Systems:
Special Issue on Ethnography and Intervention i samarbejde med
Marc Berg (Erasmus Universitet), Jens Kaaber Pors (RUC) og Brit
Ross Winthereik (CBS). (II.1)
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
August: Konference: 25th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia: New Ways of Working in IS, Bautahøj (præsentation af
konference paper). (III.3)
April: Workshop: Ethnography, Systems, and Strategy, arrangeret af
John Hughes, Rob Proctor og Ian Sommerville, Department of
Computing, Lancaster University. (III.3)
Marts: Workshop: Things that Don’t Quite Fit, arrangeret af John Law,
Department of Sociology, Lancaster University (præsentation af work-
in-progress paper). (III.3)
Jan-marts: M.A. kursus: The Sociality of Information Technologies,
ved Lucy Suchman, Department of Sociology, Lancaster University. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af tværfagligt og tværinstitutionelt forskningsprogram DIWA:
samarbejde med senior og junior forskere fra Center for Tele-Infor-
mation, Danmarks Tekniske Universitet, Film- og Medie Videnskab,
Københavns Universitet, Design and Use of IT, IT-Højskolen i Køben-
havn. (V.1.b)
Medlem af det virtuelle Science Studies Center, Lancaster University:
workshop og seminarer. (IV.2)
Medlem af det danske STS-netværk: månedlige møder og præsenta-
tioner af arbejde ved Institut for Organisation og Arbejdsanalyse,
Handelshøjskolen i København. (IV.2)
Samarbejde med hollandsk forskningsgruppe, Research on IT in
Health Care Practice and Management (RITHM), Erasmus Universi-
tet, Rotterdam: redaktionelt arbejde på SJIS special issue, seminarer
og præsentation af forskningsresultater. (IV.2)
Samarbejde med forskningsgruppen IT og Ældre, Offentlig Forvalt-
ning, Roskilde Universitetscenter: udveksling af forskningserfaringer
og arbejdspapirer. (IV.2)
Medlem af IT-design-antropologerne: møder og praktisk erfaringsud-
veksling omkring brug af antropologi i IT-design. (IV.2)
Tæt kontakt til forskere ved institutterne Teknologi, Innovation, og
Kultur (TIK) samt Informatik, Oslo Universitet.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Forskningsophold og samarbejde med Lucy Suchman, John Law, m.fl.
ved Department of Sociology, Lancaster University, jan-juni.
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Niels Christian Juul
Cand.scient. i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag) fra KU, ph.d.
i Datalogi fra KU, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfag-
lig IT-udvikling
Funktioner: Afdelingsleder for datalogiafdelingen siden 1. februar
2002 med afledte opgaver og repræsentationsmæssige forpligtigelser
som angivet under deltagelse i råd m.v.
Aktiviteter
Undervisning:
Kursus i distribuerede systemer (foråret 2002) sammen med bl.a.
Niels Jørgensen.
Projektvejledning og specialevejledning OB og TIT.
Koordination af Datalogi-udvekslingsprogrammer (studenterudveks-
ling via Erasmus m.v.).
Forskning:
E-handel, EDI og offentlig IT udnyttelse.
Undersøgelse af EDI-udbredelsen i Danmark.
Sikkerhed ved mobile netværk, specielt WAP.
Publikationer:
Kim Viborg Andersen, Niels Christian Juul, Sara Korzen-Bohr, and
Helle Zinner Henriksen: The End of Power and Persuasion? Up-
Stream Adoption of B2B E-Commerce in the Danish Grocery Value
Chain. Working Paper 2002-26, Department of Informatics, Copen-
hagen Business School, December 2002. (I.1.d)
Niels Christian Juul, Niels Jørgensen, and Kim Viborg Andersen:
„Sikkerhed på det mobile net“. I: Kim Viborg Andersen, (red.): Inter-
nethåndbogen, Børsens håndbogsserie, Kapitel 7-5, side 1–13.
Børsens Forlag, Copenhagen, November 2002. (In Danish, trans-





Kim Viborg Andersen and Niels Christian Juul: Kapitel 7, I: E-handels-
strategier i den offentlige sektor, side 115–128. Danmarks Forvalt-
ningshøjskoles Forlag, Copenhagen, September 2002. (In Danish,
translated title: E-commerce strategies in the public sector in Digital
Revalitalization of the public sector - putting citizens first). (I.1.e)
Kim Viborg Andersen and Niels Christian Juul: Kapitel 8 I: Digital data-
integration og analysekerneelementerne i PPR, side 129–141.
Danmarks Forvaltningshøjskoles Forlag, Copenhagen, September
2002. (In Danish, translated title: Digital Data Integration and
Elements of Analysis in PPR; In: Digital Revalitalization Of The
Public Sector - Putting Citizens First). (I.1.e)
Niels Christian Juul and Niels Jørgensen: „Security Issues in Mobile
Commerce Using WAP“. I: Proceedings of the 15th Bled Conferen-
ce in Electronic Commerce - e-Reality: Constructing the e-Econo-
my, volume Research Volume, pages 444–462, Bled, Slovenia,
June 2002. (I.1.e)
Kim Viborg Andersen and Niels Christian Juul: „Genindtastning af
data, databaser og dataanalyse“. I: Kim Viborg Andersen, (red.):
Internethåndbogen, Børsens håndbogsserie, Kapitel 10-2, side 1–
10. Børsens Forlag, Copenhagen, May 2002. (In Danish, translated
title: Data Re-Entry, Data Bases and Data Analysis in Local Danish
Government; In: The Internet Handbook). (I.1.e)
Kim Viborg Andersen and Niels Christian Juul: „E-handel i kommu-
nerne“. I: Kim Viborg Andersen, (red.): Internethåndbogen, Børsens
håndbogsserie, Kapitel 4-8, side 1–10. Børsens Forlag,
Copenhagen, May 2002. (In Danish, translated title: E-Procure-
ment In Local Danish Government In The Internet Handbook). (I.1.e)
Kim Viborg Andersen, Niels Christian Juul, and Upkar Varshney:
„European and American policies for mobile commerce market
adoption“. I: Proceedings of the International Conference on E-
Business (ICEB-2002), Beijing, China, May 2002. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Interviews og kommentarer i dagspressen (aviser, magasiner, radio
og TV) ofte med fokus på IT-sikkerhed.
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DATALOGI
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Member of the Admission Committee for Graduate Students Bazaar:
Electronic Commerce Prototypes and Business Ideas, Bled, Slovenia,
June 2002. (III.4)
Referee for the 15th Bled Conference in Electronic Commerce, Bled,
Slovenia, June 2002. (II.3)
Member of the Program Committee for the 16th Bled Conference in
Electronic Commerce, Bled, Slovenia, June 2003. (III.4)
Member of the Program Committee for the e-Society Conference,
IADIS, Lisboa, Portugal, June 2003. (III.4)
Faglige bedømmelser:
Aktiv medlem af censorkorpset i Datalogi
Aktiv medlem af elektro-ingeniør-censorkorpset
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
DIEU Kursus: Medarbejderudviklingssamtaler, Bymosehegn, 28.-29.
januar 2002.
Seminar om dansk IT forskningsstrategi i fremtiden, Örenäs Slott,
24.-25. maj 2002. (III.3)
IFIP Working Group 8.4 working conference, Handelshøjskolen i
København, 9.-11. juni 2002. (III.3)
The 15th Bled Conference in Electronic Commerce, Bled, Slovenia,
15.-19. juni 2002.(III.3)
IST konferencen i Bella Centret, 4.-6. november 2002. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Afdelingsleder for datalogiafdelingen siden 1. februar 2002
Medlem af institutbestyrelsen, institut VII (IV.1)
Ledelsesrepræsentant i Sikkerhedsudvalget for institut VII (IV.1)
Medlem af udvalget vedr. styrkelse af optaget af naturvidenskabelige
studerende ved RUC (nat.bas.) (IV.1)
Medlem af bestyrelsen for IT Øresund (nu: Øresund IT Academy)(IV.1)
Udpeget som RUC’s repræsentant i URCC (University Research
Coordination Committee) (IV.1)
Deltagelse i Copenhagen Security Seminars (CopSS), et samarbejde
mellem IT-sikkerhedsforskere i Københavnsområdet. (IV.2)
Medlem af diverse følgegrupper vedr. Internationale IT samarbejder i
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DATALOGI
Ministeriet for VTU, bl.a vedr. IST konferencen, november 2002 og
FN’s World Summit on the Information Society (WSIS) (IV.2)
Projekter:
WAP-projekt støttet af Siemens og TeleDanmark (sammen med Niels
Jørgensen) (V.1.b)
UCEB-projekt (sammen med 7 virksomheder, Teknologisk Institut og
center for e-handel ved HHK) for mit vedkommende med fokus på
EDI, dataintegration og nye mobile teknologier. (V.1.b)
Tilknyttet projektet Apparater.dk som er støtter af Erhversfremme-
styrelsen (projektet er hjemmehørende på DIKU med deltagelse af
DELTA og tre virksomheder, Bacho, Radiometer og CTS Scanpoint)
(V.1.b)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Forskningsophold på Klitgården (refugium) med Kim Viborg Andersen
og Sara Korzen-Bohr om undersøgelsen af EDI i danske virksomhe-
der, 28.-31. oktober 2002
Andre aktiviteter:
Medlem af skatteankenævnet i Glostrup kommune.
Medlem af kontaktrådet for foreningen af danske skatteankenævn.
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Niels Jørgensen
Cand. mag i Matematik og Datalogi, bifag i Kultursociologi, ph.d. i
Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi




Kurser i distribuerede systemer på datalogi/TIT (forår 2002, med
Niels Chr. Juul) og i objektorienteret programmering (efterår 2002).
2. semesterkoordinator på datalogi/TIT (forår 2002).
Projektvejleder på natbas (forår og efterår 2002).
Forskning:
Forskning i open source, sikkerhed i forbindelse med mobiltelefoni
(WAP) samt i optimeret oversættelse.
Andre aktiviteter:
Medlem af studienævnene for datalogi og TIT.
Publikationer:
Niels Jørgensen: „Safeness of Make-Based Incremental Recompila-
tion“. Formal Methods Europe (FME), 2002. Lecture Notes in
Computer Science, 2301. (I.1.e)
Niels Christian Juul and Niels Jørgensen: „Security Issues in Mobile
Commerce using WAP“. Proc. 15th Bled Electronic Commerce
Conference, Slovenia, June 17-19, 2002. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige ind-
sats:
Jan Birk, Jens Hørlück, Niels Jørgensen og Mogens Kühn Pedersen:





Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag i Dansk Magisterforenings IT-netværk om Open Source
softwareudvikling (10. januar 2002). (III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Refereearbejde ved følgende tidsskrifter: Informations Systems
Journal (Blackwell) og IEEE Software Proceedings (The Institution of
Electrical Engineers, Storbritannien). (II.3)
Faglige bedømmelser
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. lektorat/adjunktur i datalogi
sammen med lektor Erik Frøkjær (KU) og Mads Rosendahl (RUC,
formand). (Stilling med ansøgningsfrist d. 3.6.2002). (IV.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelser.
Deltagelse i konferencen Formal Methods Europe (med reviewet
paper), København, juli 2002. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Deltager i projektet UCEB (Udviklings-Center for E-Business), et
samarbejde mellem Teknologisk Institut, Handelshøjskolen i Køben-
havn og en række virksomheder. (IV.2)








Kursus i Kunstig Intelligens, E2002.
Vejledning af projekter og specialer.
Øvelsesvejleder for Database kurset, E2002.
Etablering og opstart af tech-spec specialestudiekreds.
Forskning:
Forskningen fokuserede på indsamling af empiri i forbindelse med
kvalitativ og kvantitativ analyse af de udarbejdede similaritetsmål,
samt teoretiske overvejelser i forbindelse med udregning af similaritet
baseret på afstand i gitre.
Publikationer:
Bulskov, H., Knappe, R. & Andreasen, T.: „On Measuring Similarity for
Conceptual Querying“. I: Proceedings FQAS’2002, 2002, Springer-
Verlag, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 2522. (I.1.e)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Sprogseminar på Datalogi, RUC, 2. april 2002.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Program Committee for FQAS’2002, Fifth International
Conference on Flexible Query-Answering Systems. (III.4)
Medlem af Organizing Committee FQAS’2002, Fifth International
Conference on Flexible Query-Answering Systems. (III.4)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse på FQAS’2002, Fifth International Conference on Flexible
Query-Answering Systems,27-29 Oktober 2002. (III.3)
Deltagelse på Ph.d.-skole, Ph.d. Course on Representation.
Formalisms for Ontologies, Oktober 30 – November 1, 2002, CBS. (III.3)
DATALOGI
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Deltagelse på workshop, OntoQuery - Søminen 3.-4. marts 2002.
(III.3)
Deltagelse på workshop, OntoQuery – Søminen, 17.-18. juni 2002.
(III.3)
Deltagelse på ESSLLI 2002, 14th European Summer School in Logic,
Language and Information, Trento, Italien, 5-16 August, 2002. (III.3)
Deltagelse på Workshop on Ontology and WordNet, University of
Leipzig, November 27, 2002. (III.3)
Deltagelse på Conference on Dimensions In Epistemic Logic, Ros-
kilde University, Maj 2 - 4, 2002. (III.3)
Deltagelse på Ontoweb 4 Meeting, Innsbruck, Austria,  December 16-
18, 2002. (III.3)
Deltagelse på DBW16, Database Workshop, den 14. 15. Januar hos
Oracle DK i Ballerup. (III.3)
Deltagelse på DBW17, Database Workshop, d. 10 - 11 Juni 2002,
Handelshøjskolen, Århus. (III.3)
Deltagelse på Ph.d.-skole, Description Logic, 25-26, 28-29 Februar og
4-5 Marts, Aalborg Universitet. (III.3)
Projekter:




Ph.d.-studerende (ansat fra 1.12.2002)
Aktiviteter
Forskning:
Preliminary study of literature with the purpose of developing a general
model for evaluation of database integrity constraints with possible
emphasis on incremental maintenance and automatic or semi-auto-





Cand. phil. i Informationsvidenskab, Århus Universitet, ph.d.-stude-
rende
Fagområde: Datalogi, Systemudvikling
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning:
OB-kurset: „Design and Use of Interactive Web Applications” i efter-
årssemesteret i samarbejde med lektor Jesper Simonsen, lektor Keld
Bødker og ph.d.-stip. Pernille Bjørn Rasmussen.
Publikationer:
Dixi Henriksen, Hanne Westh Nicolaisen & Jens Kaaber Pors:
”Towards Variation or Uniformity? Comparing Technology-use
Mediations of Web-based Groupware”. I: Proceedings of ECIS
2002, Gdansk, Poland (S. Wrycza, ed.), pp. 1174-1184. (I.1.e)
Jens Kaaber Pors & Jesper Simonsen: „Emergent Use-Patterns:
Studying the Integration of Groupware in a Networked Organisa-
tion“. I: Proceedings of the 25th Information Systems Research
Seminar in Scandinavia, IRIS 25 - New Ways of Working in IS,
Bautahøj, Denmark (K. Bødker et al., eds.), August 10-13, 2002.
(I.1.e)
Jens Kaaber Pors, Dixi Henriksen, Brit Ross Winthereik & Marc Berg:
„Challenging divisions. Exploring the intersections of ethnography
and intervention in IS research“, Scandinavian Journal of Informa-
tion Systems, Vol. 14. No. 2, 2002, pp. 3-7. (I.1.i)
Jens Kaaber Pors: ”’This is not a Cyborg!’ Locating cyborg relations in
technologically mediated situations”. Præsenteret på SLS 2002 i
Århus. (I.1.j)
Jens Kaaber Pors: ”Decentering Design by Installing Technical
Mediation in Systems Development Research”. Præsenteret på
EASST 2002 i York, England. (I.1.j)
Jens Kaaber Pors, Dixi Henriksen, Brit Ross Winthereik & Marc Berg
(eds.): Scandinavian Journal of Information Systems – Special
issue on Ethnography and Intervention, Vol. 14. No. 2, 2002. (II.1)
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DATALOGI
Formidling til særlige aftagergrupper:
30. maj: Præsentation: ”Integration af kvantitative metoder i kvalitative
studier” med Kristian Billeskov Bøving, DIWA-seminar, CTI, DTU.
(III.1)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktion af Special Issue of Scandinavian Journal of Information
Systems (se d.o.) (II.3)
Organisering af IRIS Games i samarbejde med Knut Rolland, IRIS
25, Bautahøj, Danmark. (III.4)
Faglige bedømmelser:
Januar: Censor på IT-C på kurset: ”IT-Sociologi” ved ph.d.-stip. Ulrik
Gade.
Juni: Censor ved projekteksamen på IT-C ved ph.d.-stipendiat Ulrik
Gade.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
28. februar-1. marts: ph.d.-kursus: ”Michel Serres”, IOA/CBS med
Stephen Brown. (III.3)
22.-25. april: ph.d.-kursus om systemudvikling, Inf./CBS med R.
Baskerville. (III.3)
3.-5. maj: IRIS Winter seminar ved Informatikk, Oslo Universitet. (III.3)
8.-12. maj: The 2nd European SLS conference: Experimenting arts
and sciences, Århus. (III.3)
13.-17. maj: ph.d.-kursus (DMIT): ” Distributed Organisation – Close
Collaboration: From Data to Findings, from Method to Theory”,
Magleås kursuscenter, Birkerød. (III.3)
6.-8. juni: ECIS2002, Gdansk, Polen. (III.3)
19.-21. juni: ph.d.-kursus: “Health, Bodies and Medicine” med John
Law et al. TIK, Oslo. (III.3)
23.-25. juni: PDC2002, Malmø, Sverige. (III.3)
31. juli-4. august: EASST/4S, York, England. (III.3)
10.-13. august: IRIS 25, 25th Information Systems Research Seminar
in Scandinavia, IRIS 25 - New Ways of Working in IS, Bautahøj,
Danmark. (III.3)
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Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
ANT-læsekreds ved IOA/CBS. (IV.2)
Projekter:
DIWA-forskningsprogrammet (www.diwa.dk) (V.1.b)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:






Cand.scient. og ph.d., lektor
Fagområde:
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling
Funktioner: Studieleder for Datalogi indtil 1/2-2002. Formand for




Afholdte kurser: "Paradigmer i Programmering", og "Begreber og
Redskaber til Programmering"
Forskning:
Særlig fokus på samantisk baseret analyse og transformation af
programmringssprog. I indeværende periode har der især været
arbejdet med en transformationsteknik kaldet driving, på analyser af
undtagelser i objekt-orienterede sprog og på implementationsteknikker
for programanalyser baseret på fikspunktsløsning.
Publikationer:
Mads Rosendahl: „Simple Driving Techniques“. (Lecture Notes). I: The
Essence of Computation. Complexity, Analysis, Transformation.
Computer Science vol: 2566, pages: 404-419, 2002  (I.1.f)
Deltagelse i udvalg:
Medlem af studienævnene for Datalogi og Tværfaglig IT-udvikling indtil
1/2-2002.




B.S. i Administrativ Datalogi, cand.comm. med Administrativ Datalogi,
ph.d. i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Interak-
tive Medier; Tværfaglig IT-udvikling
Funktioner: Studieleder for IT-C uddannelsen „Tværfaglig IT-udvikling“




OB-kursus: Systemudvikling i organisationer (SUO).




Deltagelse i DIWA-forskningsprogrammet (www.diwa.dk).
Publikationer:
Keld Bødker, Finn Kensing & Jesper Simonsen: „Changing Work
Practices in Design“. I: Y. Dittrich, C. Floyd, and R. Klischewski
(red.). Social Thinking  - Software Practice, MIT Press 2002, pp.
267-285. (I.1.e)
Jesper Simonsen: „Organizing“. I: Y. Dittrich, C. Floyd, and R. Kli-
schewski (red.). Social Thinking  - Software Practice, MIT Press
2002, pp. 263-265. (I.1.e)
Keld Bødker, Mogens Kühn Pedersen, Jacob Nørbjerg, Jesper Simon-
sen og Morten Thanning Vendelø  (red.). Proceedings of the 25th
Information Systems Research Seminar in Scandinavia. August
10-13, 2002. Bautahøj, Denmark. (II.1)
Jens Kaaber Pors og Jesper Simonsen: „Emergent Use-Patterns:
Studying the Integration of Groupware in a Networked Organisa-
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tion“. I: Keld Bødker, Mogens Kühn Pedersen, Jacob Nørbjerg,
Jesper Simonsen og Morten Thanning Vendelø (red.): Proceedings
of the 25th Information Systems Research Seminar in
Scandinavia, IRIS 25 - New Ways of Working in IS, August 10-13,
2002, Bautahøj, Denmark. (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Editor for Scandinavian Journal of Information Systems. (II.1)
Organizer, IRIS’25 konferencen, 25th Information Systems Research
Seminar in Scandinavia, IRIS 25 - New Ways of Working in IS,
August 10-13, Bautahøj, Denmark. (III.4)
Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelsesudvalg for 2 ph.d.-stipendier, heraf formand
for det ene bedømmelsesudvalg. (IV.3)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i IRIS’25 konferencen, 25th Information Systems Research
Seminar in Scandinavia, IRIS 25 - New Ways of Working in IS, August
10-13, Bautahøj, Denmark. (III.3)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Datalogi-SN og studieleder for IT-C uddannelsen „Tværfag-
lig IT-udvikling“ (til og med januar 2002).
Projekter:





(Startede på RUC den 1. december 2002)
Fagområde: Datalogi




Planlægning af kurset: Avancerede emner i databaser (med Henning
Christiansen & Davide Martinenghi).
Forskning:
Forskningsinteressen omfatter intelligente systemer, herunder logik




Medlem af censorkorpset for ingeniøruddannelserne (elektro).
DATALOGI
